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Tämän portfoliomuotoisen opinnäytetyön aiheena on pakolaisuutisointi ja sen aiheuttamat 
ongelmat käytännön uutistyössä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi käytännön työskentelyyn liittyviä ongelmia opin-
näytetyön kirjoittajan tuottamien artikkelien kautta. Työssä analysoidaan itsereflektiivisesti 
lehtijuttuja, jotka on kirjoitettu Nurmijärven Uutisiin kesän 2015 aikana. 
 
Työssä käsitellään neljää osa-aluetta, joilla kirjoittaja on kohdannut työssään käytännön on-
gelmia. Ne ovat taustoittaminen ja lähdekritiikki, tulkin käyttäminen, haastateltavien valinta ja 
haastattelun mahdolliset seuraukset haastateltavalle. 
 
Ratkaisuja ongelmiin etsitään taustakirjallisuuden kautta. Työ on toteutettu reflektoimalla, 
analysoimalla ja arvioimalla jälkikäteen kirjoittajan tekemiä valintoja kirjallisuuteen peilaten. 
Kirjallisuuden avulla opinnäytetyössä esitetään myös vaihtoehtoisia toimintamalleja ongelmi-
en ratkaisemiseksi. 
 
Eri osa-alueisiin keskittyvät luvut tarjoavat viitekehyksen ongelmien ratkaisuun ja toimintamal-
leille. Lähdekirjallisuudessa on hyödynnetty tutkimuksia sekä niin kutsuttuja ammatillisia op-
paita. Osa kirjallisuudesta on maahanmuuton ja median suhdetta tutkivia, osa yleisempiä 
journalismin alan teoksia. 
 
Opinnäytetyöstä ilmenee, että pakolaisuutisointiin liittyy osa-alueita, joissa onnistuakseen 
toimittajan tulee käyttää harkintaansa erityisen tarkasti. 
 
Lopputulos on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on tutkia kirjoittajan omaa työskentelyä ja tar-
jota sitä kautta mahdollisia ratkaisuja myös muiden toimittajien kohtaamiin käytännön ongel-
miin pakolaisuutisoinnissa. Opinnäytetyön valossa on perusteltua kehottaa toimittajia yleisesti 
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Opinnäytetyöni aihe on Euroopan pakolaiskriisin tuloksena Suomeen saapuneista pako-
laisista uutisoimisen ongelmat. 
 
Työskentelin kesätoimittajana kesäkuun alusta syyskuun loppuun vuonna 2015 Nurmijär-
ven Uutisissa, joka on kahdesti viikossa Nurmijärven seudulla ilmestyvä paikallislehti. 
Nurmijärvi sijaitsee Uudellamaalla noin 30 kilometrin päässä Helsingistä. 
 
Tuona aikana Nurmijärvelle avattiin kunnan ensimmäinen hätämajoitusyksikkö pakolais-
kriisin vuoksi Suomeen tulleille pakolaisille. Kunta vastaanotti myös historiansa ensimmäi-
set kiintiöpakolaiset. Kesätyöni aikana perehdyin maahanmuuttoa koskeviin aiheisiin mo-
nesta eri näkökulmasta. En selvinnyt työstäni ongelmitta. 
 
Vähemmistöistä tai niin kutsutuista ”toisista” kirjoittaminen ei ollut minulle vierasta. Olin 
journalismin opintojeni aikana perehtynyt muun muassa vähäosaisten vanhusten asioihin 
Georgiassa sekä venäläisvähemmistön asemaan Suomessa. 
 
Huomasin kuitenkin nopeasti, että pakolaisuutisointiin liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Minulle 
heräsi monenlaisia kysymyksiä, mutta vastauksia niihin oli hankala löytää. Aloin pitää 
eräänlaista päiväkirjaa pohdinnoistani, jotka löytyvät yhteen koottuna opinnäytetyöni liit-
teistä. Paperille piirtyi kysymyksiä niin eettisistä valinnoista kuin käytännön ongelmistakin. 
 
Kesäisten pohdintojeni pohjalta päätin käsitellä pakolaisuutisoinnin problematiikkaa opin-
näytetyöni aiheena. Käsittelen aihetta omien journalististen tuotosteni kautta portfoliomuo-
toisena opinnäytetyönä. Portfoliooni kuuluu eripituisia uutisia Nurmijärven Uutisten printti- 
ja verkkojulkaisusta. Niissä haastatellaan aiheen tiimoilta viranomaisia, kantasuomalaisia 
ja turvapaikanhakijoita. 
 
Tarkoituksenani ei ole analysoida tuottamiani uutisia erikseen. Työni portfoliomaisuus 
tulee siitä, että tutkimani uutisoinnin erityispiirteet ovat nousseet esiin portfolioon kuuluvia 
artikkeleita työstäessäni. Tukena näiden osa-alueiden tunnistamisessa käytän omia henki-
lökohtaisia muistiinpanojani, jotka on kirjoitettu helpottamaan omaa työntekoani juttujen 
kirjoittamisen aikaan. Tekstit on koottu yhteen käsin ja tietokoneella kirjoitetuista doku-




2 Taustatietoa pakolaiskriisistä 
Opinnäytetyössäni viittaan Euroopan pakolaiskriisiin, jonka seurauksena Suomeen tulleet 
henkilöt luokitellaan turvapaikanhakijoiksi. Vaikka yleisen tilanteen nimityksessä käyte-
täänkin sanaa ”pakolainen”, on tilanteessa kyse nimenomaan turvapaikanhakijoista. Eu-
roopassa vallitsevaa tilannetta on yleisesti mediassa nimitetty pakolaiskriisiksi. 
 
Maahanmuuttajalla voidaan viitata henkilöön, joka on saapunut asumaan Suomeen toi-
sesta maasta tai kotimaastaan. 
 
Turvapaikkaa voi hakea henkilö, joka on poistunut kotimaastaan, sillä hänellä on perustel-
lusti syytä pelätä joutuvansa vainotuksi siellä hänen alkuperänsä, uskontonsa, kansalli-
suutensa, yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisensa tai poliittisten mielipiteittensä vuoksi. 
Turvapaikan hakeminen edellyttää, että hakija on pelkonsa vuoksi haluton käyttämään 
kyseisen maan suojelupalveluita. Turvapaikkaa Suomesta voi hakea vain Suomen maa-
perällä. (Maahanmuuttovirasto 2016a.) 
 
Kiintiöpakolaisiksi sen sijaan luetaan henkilöt, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysy-
västä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan ole voineet pysyvästi 
asettua asumaan. Heidät voidaan sijoittaa niin kutsuttuun kolmanteen maahan pakolais-
kiintiössä. Suomeen otettavat kiintiöpakolaiset on katsottu Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun toimesta pakolaisiksi. (Maahanmuuttovirasto 2016b.)  
 
Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin sekä oman lainsäädäntönsä kautta anta-
maan suojelua sitä tarvitseville henkilöille. Muun muassa ulkomaalaislaki, perustuslaki, 
Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 sekä Euroopan ihmisoikeussopimus velvoittavat 
Suomen toimimaan nykyisellä tavalla. (Punainen Risti 2016.) 
 
Pakolaisten ja Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään maailmassa vaikuttaa 
eniten se, millaisia kriisejä maailmalla on käynnissä (Pakolaisneuvonta ry 2009). Maa-
hanmuuttoviraston (2016c, 3-4) mukaan Suomeen saapui vuonna 2015 poikkeuksellisen 
suuri määrä turvapaikanhakijoita. 
 
Turvapaikkahakemuksia jätettiin vuonna 2015 yhteensä 32 476 kappaletta. Edellisen vuo-
den hakemusten määrä oli 3 651, joten hakijoiden määrä kasvoi noin 800 prosenttia. Ala-






Nykyisen pakolaiskriisin taustalla ovat Lähi-idän, Afrikan sekä Etelä-Aasian poliittiset tai 
aseelliset konfliktit. Arabikevään jälkeinen muuttoliike on opinnäytetyön kirjoitushetkellä 
keväällä 2016 jo hiljentymässä, mutta sen tilalle on noussut Lähi-idän laajentunut konflikti, 
jonka taustasyitä ovat muun muassa Syyrian pitkittynyt sisällissota sekä Isis-
jihadistijärjestön itsejulistama kalifaatti eli hallintoalue Lähi-idän alueella. (Park 2015.) 
 
Yhdistyneiden kansakuntien UNHCR-pakolaisjärjestön (UNHCR 2016) mukaan suurin osa 
turvapaikanhakijoista on tullut Eurooppaan Kreikan ja sen saarien kautta. Heistä noin 46 
prosenttia oli syyrialaisia. Tulijoista noin 25 prosenttia oli afganistanilaisia ja 16 prosenttia 
irakilaisia. 
 
Yli puolet Suomeen vuonna 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista oli kansalaisuudel-
taan irakilaisia. Seuraavaksi eniten tulijoita oli Afganistanista sekä Somaliasta. (Maahan-
muuttovirasto 2016d.) Turvapaikkaa hakevien määrä on lopputalvesta ja alkukeväästä 
2016 kääntynyt laskuun, mutta vielä vuoden 2016 puolella (tilanne 6.3.2016) hakijoita on 
ollut yhteensä 1938 (Maahanmuuttovirasto 2016e). 
 
2.1 Pakolaiskriisin vaikutukset Nurmijärvellä  
Maahanmuuttovirasto ilmoitti perustavansa Nurmijärvelle hätämajoitusyksikön entisenä 
keuhkoparantolana toimineen ja sittemmin tyhjilleen jääneen Röykän sairaalan tiloihin. 
Asiasta ilmoitettiin Twitterissä 8.9.2015. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 
 
Vain vajaa viikko ennen Maahanmuuttoviraston ilmoitusta olin haastatellut (liite 1) Nurmi-
järven kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelää. Hänen mukaansa kuntaa ei oltu 
lähestytty ajatuksella sairaalan muuntamisesta majoitusyksiköksi. 
 
Uutinen tuli yllätyksenä kuntapäättäjille, kuntalaisille kuin paikallismediallekin. Röykän 
sairaalan omistaa Helsingin kaupunki, joka päätti vuokrata tilansa hätämajoituskäyttöön. 
Maahanmuuttovirasto oli aiemmin linjannut, ettei neuvottele enää kuntien tai kaupunkien 
kanssa hätämajoitusyksikköjen perustamisesta, jos tilat eivät ole kunnan tai kaupungin 
omistamia. 
 
Asiasta oli tehty useita spekulatiivisia lehtijuttuja ennen varsinaista ilmoitusta. Hätämajoi-
tusyksikön pitäjäksi valittu Suomen Punainen Risti piti kuntalaisille yleisen keskustelu- ja 
infotilaisuuden 18. syyskuuta. Tilaisuudessa ilmoitettiin, että ensimmäiset turvapaikanhaki-
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jat saapuvat hätämajoitusyksikköön jo seuraavana päivänä 19. syyskuuta. Aiemmin oli 
kerrottu, että turvapaikanhakijat saapuvat kuntaan lähiviikkoina. 
 
Röykkä on noin 2 300 asukkaan kylä. Sen suurimmat palvelut sijaitsevat noin 10 kilomet-
rin päässä 7 400 asukkaan Rajamäellä tai 14 kilometrin päässä 16 550 asukkaan Klauk-
kalassa. (Nurmijärven kunta 2014, 12-15.) 
 
Hätämajoitusyksikön lähistöllä on jonkin verran asutusta, joskin se on melko vähäistä. Itse 
sairaala piharakennuksineen on noin 11 000 neliömetrin kokoinen. Kaikkiaan sairaalan 
alue kattaa noin 45 hehtaaria maastoa. (Artell 2014.) 
 
Ensimmäinen erä turvapaikanhakijoita majoitettiin sairaalan piharakennuksiin. Heitä oli 
noin 50. Kaikki heistä oli perheitä. Myöhemmin syystalvella turvapaikanhakijoita saapui 
Röykkään noin 300. (Artell 2015a) 
 
Hätämajoituskeskuksen perustamisen aikoina Nurmijärvellä oli meneillään toinenkin kun-
nalle poikkeuksellinen prosessi. Kunta vastaanotti historiansa ensimmäiset kiintiöpakolai-
set, 27 kongolaista, samana syksynä. 
 
Asiasta oli käyty kunnassa kiivasta keskustelua niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin 






3 Portfolioaineiston ja –työskentelyn kuvaus 
Vaikka opinnäytetyöni on produktimuotoinen, se ei noudata perinteistä produktimuotoisen 
opinnäytetyön työskentelykaavaa. Produktityyppisessä opinnäytetyössä opiskelija tuottaa 
jonkin tuotoksen taustakirjallisuuden avulla ja sen jälkeen kuvaa sen valmistumista opin-
näytetyöraportissaan (Haaga-Helia 2007, 2.) 
 
Opinnäytetyössäni produktina eivät kuitenkaan ole portfolioon kuuluvat artikkelit, sillä ne 
on tuotettu ennen kirjallisuuteen tutustumista. Produktinani on itsereflektio, jossa peilaan 
tuottamiani artikkeleita kirjallisuuteen jälkikäteen oman työskentelyni kehittämiseksi. 
Portfolioainestooni kuuluu yhteensä kahdeksan artikkelia, jotka on julkaistu Nurmijärven 
Uutisten printti- tai verkkoversioissa. 
 
Aineisto portfoliooni on kerätty loppukesältä 2015. Ensimmäinen uutinen on julkaistu 
2.9.2015 ja viimeinen 7.10.2015. Päätös turvapaikanhakijoiden tulemisesta tehtiin vasta 
syyskuussa, jonka jälkeen asia lähti etenemään nopealla tahdilla. Tämän vuoksi suurin 
osa uutisista sijoittuu juuri syyskuun ajalle. 
 
Kuusi kahdeksasta uutisesta on kokonaan itse kirjoittamiani. Kahdessa muussa olen työs-
kennellyt yhdessä joko päätoimittaja Riikka Laineen tai toimittaja Esko Artellin kanssa. 
Kesätyöjaksoni aikana kirjoitin myös noin viisi erilaista uutista kuntaan saapuneista kiin-
tiöpakolaisista. Näitä uutisia en ole sisällyttänyt portfoliooni, sillä koen heitä koskevan uu-
tisoinnin eroavan pakolaiskriisiuutisoinnista. Kiintiöpakolaisten ottaminen kuntaan on ollut 
vuosia kestävä prosessi, joten en tuntenut sen nyansseja tarpeeksi hyvin voidakseni ana-
lysoida sitä. Hätämajoituskeskusta sekä sen turvapaikanhakijoita koskevia uutisia sen 
sijaan pääsin tekemään useita lyhyen ajan sisällä, joten prosessin tutkimisen kannalta se 
on kiinnostavampaa. Toisin kuin turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia en tavannut ker-
taakaan henkilökohtaisesti. 
 
3.1 Nurmijärven Uutiset 
Nurmijärven Uutiset on kahdesti viikossa ilmestyvä paikallislehti. Lehden levikkialue on 
Nurmijärven kunta, ja jakelumäärä 20 200 kappaletta. Lehti on osa Etelä-Suomen Media –
lehtiyhtymää, jonka omistaa Keskisuomalainen Oyj. (Etelä-Suomen Media 2015) 
 
Nurmijärven Uutiset kuvailee itseään asukkaille tärkeäksi ja mieluisaksi paikallisten uutis-




Lehden sisältöön kuuluu kunnallispolitiikasta ja päivän uutisista kertominen, mutta myös 
paikallisesta kulttuurista ja urheilusta raportoiminen. 
 
Nurmijärven Uutisilla on lisäksi verkkosivusto, jota päivitetään päivittäin. Verkkosivustolle 
pyritään julkaisemaan printtilehden ilmestymisen jälkeen kaikki lehdessä olleet uutiset. 
Verkkoon tuotetaan myös juttuja, jotka eivät sellaisenaan välttämättä päädy printtilehteen. 
Sivustolla julkaistaan myös Etelä-Suomen Median yhteistä sisältöä, joka ei ole paikallises-
ti kohdennettua juuri Nurmijärvelle. Lehden näköispainos ilmestyy myös verkossa. 
 
Aineisto on kerätty Nurmijärven Uutisiin kirjoittamistani uutisista. Uutiset on julkaistu leh-




Aineisto on esitetty portfoliossani kronologisessa järjestyksessä. Portfolioon kuuluviin ar-
tikkeleihin viitataan opinnäytetyössäni yksittäisinä liitteinä. 
 
Aineistoon kuuluu lisäksi yhteen koottuja muistiinpanojani kirjoittamisprosessista (liite 9). 
Muistiinpanot kirjoitin alun perin helpottamaan ja jäsentelemään omaa työskentelyä ja 
työprosessia. Jotkin asiat halusin merkata muistiin, jotten unohtaisi niitä myöhemmin, toi-
siin ongelmiin taas uskoin keksiväni ratkaisun paremmin, jos hahmottelisin ne paperille. 
Tekstit ovat yhdistetty käsin sekä tietokoneella kirjoitetuista pohdinnoistani. Tekstin kie-
liasua on korjailtu ja sen muotoa yhdenmukaistettu luettavuuden vuoksi. 
 
Ensimmäinen uutinen Nurmijärvi ei varaudu vielä turvapaikanhakijoihin – RKP avasi vas-
taanottokeskuskeskustelun (liite 1) on julkaistu Nurmijärven Uutisten verkkouutisena 
2.9.2015. Sen on kirjoittanut pääosin lehden päätoimittaja Riikka Laine. Omaan osiooni 
olen haastatellut Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Outi Mäkelää. Artikkeli 
kertoo siitä, ettei Nurmijärven kunta ole varautunut vastaanottamaan turvapaikanhakijoita, 
sillä kunnalla ei ole syytä olettaa niin käyvän. Artikkelissa viitataan Nurmijärven Uutisissa 
julkaistuun Raija Nikkilä-Kiisken artikkeliin (Nikkilä-Kiiski 2015), jossa kerrotaan Röykän 
sairaalan nousseen mahdollisen hätämajoituskeskuksen paikaksi. Nikkilä-Kiisken kerto-
man pohjalta Nurmijärven RKP eli Suomen ruotsalainen kansanpuolue päätti ottaa kantaa 
asiaan. Artikkelissa (liite 1) todetaan, etteivät muut puolueet ole vielä tehneet vastaavia 
kannanottoja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelän mielestä Röykän sairaalan 
käyttöönottaminen ei ole todennäköistä. 
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Toinen portfolion uutinen Behm: nyt keskitytään pakolaisiin (liite 2) on printtilehdessä 
9.9.2015 julkaistu lyhyt uutinen siitä, ettei Nurmijärvelle olla kunnanjohtaja Kimmo Behmin 
mukaan järjestämässä tiloja turvapaikanhakijoille. Behmin mukaan kunnan ensimmäisten 
kiintiöpakolaisten vastaanottaminen vei uutisen kirjoittamishetkellä syksyllä 2015 riittävästi 
kunnan voimavaroja eikä kunnalla ole hätämajoitusyksiköksi soveltua tiloja. Hän kuitenkin 
sanoo, että muut kiinteistönhaltijat voivat tarjota tilojaan vapaasti eikä virallista kannanot-
toa kunnalta asiaan ole hänen tietääkseen tulossa. Maahanmuuttovirasto oli edellisenä 
päivänä ilmoittanut perustavansa hätämajoitusyksikön Nurmijärvelle, mutta lehti oli ennät-
tänyt painoon ennen tätä uutista. Uutinen viraston ilmoituksesta kerrottiin Nurmijärven 
Uutisissa 13.09.2015 (Lehtinen 2015a). 
 
Kolmas portfolion uutinen Röykässä asukasilta turvapaikanhakijoista (liite 3) on julkaistu 
printtilehdessä 16.9.2015. Se on lyhyt uutinen siitä, että Röykän kylän asukasyhdistys 
järjestää tiedotustilaisuuden yhdessä hätämajoitusyksikön toiminnasta vastaavan Suomen 
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin kanssa. Uutisessa kuvaillaan tilaisuuden 
olevan keskustelunomainen. Vaikka uutinen on lyhyt, se on tärkeä, sillä asukasillat osoit-
tautuivat myöhemmin tärkeiksi keskustelufoorumeiksi. 
 
Neljäs portfolion uutinen SPR: ensimmäiset turvapaikanhakijat Röykkään jo lauantaina 
(liite 4) on julkaistu verkkouutisena 18.9.2015. Se on julkaistu illalla heti asukasillan jäl-
keen. Uutinen kertoo, että asukasillassa Suomen Punaisen Risti ilmoitti turvapaikanhaki-
joiden saapuvan hätämajoitusyksikköön jo seuraavana päivänä eli lauantaina 19.9.2015. 
Vaikka uutinen on lyhyt, sen julkituominen kyseisellä hetkellä oli todella tärkeää. Uutista 
jaettiin valtavat määrät sosiaalisessa mediassa: suurin osa kuntalaisista sekä kyläläisistä 
sai tietää asiasta lyhyen uutisen kautta. 
 
Viides portfolioni uutinen Hätämajoitus puhuttaa (liite 5) on julkaistu lehden printtiversios-
sa 23.9.2015. Juttu julkaistiin lisäksi verkossa otsikolla Hätämajoitusyksikkö aloitti toimin-
tansa – asukastilaisuus tupaten täynnä (Hägg 2015a). Uutinen kertoo kyläyhdistyksen 
asukasillasta. Se summaa siihen mennessä tapahtuneita asioita sekä raportoi uutta, asu-
kasillassa kerrottua tietoa. Artikkelissa on haastateltu Suomen Punaisen Ristin edustajia 
Ola Nilssonia sekä Petri Kaukiaista, rikoskomisario Joni Tonteria ja kunnanjohtaja Kimmo 
Behmiä. Juttu tarjoaa myös ensimmäisen kerran yleisölle mahdollisuuden kommentoida 
asiaa: siihen on haastateltu kahta kyläläistä, joista toinen on hätämajoituksen puolesta ja 
toinen sitä vastaan. 
 
Kuudes portfolioni uutinen Turvapaikanhakijat majoittuneet rauhallisesti – mellakkaväitteet 
eivät pidä paikkaansa (liite 6) on julkaistu verkkouutisena 24.9.2015. Uutisessa selvitetään 
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sosiaalisessa mediassa levinnyttä huhua, jonka mukaan hätämajoitusyksikköön saapu-
neet turvapaikanhakijat olisivat alkaneet mellakoimaan. Viranomaisten mukaan hätämajoi-
tusyksikössä ei ollut tapahtunut mitään poikkeavaa. Uutinen on tärkeä, sillä myöhemmin 
selvisi, että yksikössä oli lopulta kuitenkin ollut poliisivoimia vaativa tehtävä – mellakoijat 
eivät kuitenkaan olleet turvapaikanhakijoita, vaan paikallisia ihmisiä. Asiasta kirjoitti vielä 
myöhemmin lisää Olli-Pekka Lehtinen (Lehtinen 2015b). Uutinen (liite 5) on kirjoitettu yh-
dessä Esko Artellin kanssa, joka haastatteli juttua varten rikoskomisario Joni Tonteria. 
Esko Artellin osuus julkaistiin myös lehden printtiversiossa (Artell 2015b). 
 
Seitsemäs portfoliooni kuuluva uutinen ”Emme halunneet jäädä kuolemaan” (liite 7) jul-
kaistiin lehden printtiversiossa 4.10.2015. Se julkaistiin lisäksi myös verkossa otsikolla 
Röykän turvapaikanhakijat: ”Emme halunneet jäädä kuolemaan” – työ ja uusi elämä ta-
voitteena (Hägg 2015b). Juttu keskittyy kahteen turvapaikanhakijaperheeseen, jotka asu-
vat Röykän hätämajoitusyksikössä. Jutussa kerrotaan heidän tulevaisuuden toiveistaan 
sekä siitä, miten he ovat päätyneet Suomeen. Keskiössä olevat isä ja tytär kertovat myös 
siitä, miten he suhtautuvat ongelmia aiheuttaneisiin turvapaikanhakijoihin. Artikkelini on 
yksi portfolioni tärkeimmistä, sillä sitä tehdessä kamppailin monen seuraavassa osiossa 
esittelemäni ongelman kanssa. Kirjoittamisprosessi oli yksi siihenastisen urani hankalim-
mista. 
 
Kahdeksas portfoliooni kuuluvat uutinen Hätämajoitusasiaan kaivataan avoimuutta (liite 8) 
julkaistiin printtilehdessä 7.10.2015. Se julkaistiin lisäksi verkkouutisena otsikolla Valtuute-
tut kaipaavat hätämajoitusasiaan avoimuutta (Hägg 2015c). Artikkelissa on haastateltu 
Nurmijärven kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajia siitä, olisiko Maahan-
muuttoviraston pitänyt toimia paremman hallintotavan mukaisesti ja informoida kuntaa 
hätämajoitusyksikön perustamisesta etukäteen. 
 
3.3 Työskentelytavan kuvailu 
Opinnäytetyöni ei noudata perinteistä produkti- ja portfoliomuotoisen opinnäytetyön työs-
kentelytapaa. 
 
Aineistoni eli portfoliooni kuuluvat artikkelit ovat kirjoitettu ennen opinnäytetyöprosessin 
aloittamista. Ajatus niiden kokoamisesta yhteen ja tämän materiaalin hyödyntämisestä 
alkoi selkiytyä jo kesätyöjaksoni aikana, mutta taustakirjallisuuteen tutustumisen aloitin 




Aloitin työprosessin keräämällä kaikki toiseutta koskevat artikkelini yhteen. Pohdin työn 
rajaamista pitkään ja päädyin valitsemaan omasta mielestäni ajankohtaisimman sekä 
mahdollisimman laajalle yleisölle hyödyllisen aiheen. Alkuperäisessä portfoliossani oli 
mukana myös kiintiöpakolaisia koskevia juttuja, mutta luovuin niiden käyttämisestä, sillä 
en kokenut niihin liittyvien ongelmien pohtimisesta olevan hyötyä opinnäytetyöni lukijoille 
samalla tavalla kuin ajankohtaisen pakolaiskriisiuutisoinnin ongelmien käsittelystä. 
 
Portfolion kokoamisen ja aiheen rajaamisen jälkeen perehdyin omiin muistiinpanoihini (liite 
9). Muistiinpanojen pohjalta hahmottelin suurimmat kohtaamani ongelmat. Sen jälkeen 
aloin etsiä kirjallisuutta, jonka avulla voisin reflektoida tuottamieni artikkelien onnistumisia 
ja epäonnistumisia. 
 
Työssäni produktina onkin portfolion sijaan opinnäytetyöhöni sisällytetty analyysi. Opin-
näytetyössäni analysoin omaa työskentelyäni portfolion kautta kirjallisuuteen peilaten. 
Oikean kirjallisuuden löytäminen oli avainasemassa työn onnistumisen kannalta. Kirjalli-
suuden löytäminen oli osittain työlästä, sillä opinnäytetyössäni kuvatut aiheet ovat moni-
naisia – kirjallisuutta täytyi löytää usealta eri alalta. Vaikka aihe oli minulle tuttu, taustakir-
jallisuuden lukemiseen täytyi käyttää runsaasti aikaa. Tietoperustan päätin levittää eri lu-
kujen alle, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää ja yhdistää käyttämäni teoreettinen tieto 
omaan pohdintaani. 
 
Koska aihe on osittain kiistanalainen eikä yksiselitteisiä ratkaisuja ole tarjolla edes kirjalli-
suuden muodossa, oli minulle tärkeää lähteiden moninaisuus. Moninaisuus mahdollistaa 
myös lähteiden välisen diskurssin. 
 
Kirjallisia lähteitä etsiessäni tutustuin useiden eri alojen pro gradu –tutkielmiin sekä väi-
töskirjoihin sekä silmäilin niiden lähdeluetteloa. Näillä menetelmillä lähteiksi valikoitui 
muun muassa Pentti Raittilan artikkeli Journalismin maahanmuuttokeskustelu: hymistelyä, 
kriittisyyttä vai rasismin tukemista? ja Camilla Haaviston väitöskirja Conditionally one of 
”Us”.  
 
Osa valitsemastani kirjallisuudesta oli minulle tuttua opintojeni kautta, josta esimerkkinä 
ammatilliset oppaat kuten Lauri Kotilaisen Parempi lehtijuttu (2003) sekä Maarit Jaakkolan 
Hyvä journalismi (2013). Karina Horstin kirjallisuus sen sijaan oli minulle jo ennestään 





Kirjallisuutta valitessa oli tärkeää, että osa siitä perustuu tutkimukseen ja osa toimii niin 
kutsuttuina ammatillisina oppaina. Mielenkiintoinen lisä taustakirjallisuuteeni oli myös Mii-
na Hakalan ja Mimosa Hedbergin opinnäytetyö Ideasta oppaaksi – Aloittelevan toimittajan 
haastatteluoppaan synty. Oma opinnäytetyöni ei sisältänyt kokeneempien toimittajien 
haastatteluita, kun taas Hakalan ja Hedbergin työssä ne ovat olleet olennainen osa haas-
tatteluihin liittyvien ongelmien ratkomista. Hakalan ja Hedbergin opinnäytetyöprodukti on 
tehty toimeksiantona Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmalle ja sitä käytetään ope-
tusmateriaalina. 
 
Suurin osa journalismiin liittyvistä teorioista ei ole vanhentunut vuosien saatossa, mutta 
halusin taustakirjallisuudessa olevan myös lähivuosina julkaistuja teoksia, jotta teosten 
välinen diskurssi varmistuisi. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa Kotilaisen Parempi 
lehtijuttu (2003) sekä Heikki Kuutin Todenmukainen journalismi (2015), jotka käsittelevät 
paljolti samoja teemoja, mutta aavistuksen erilaisella otteella. Kuutti pohjaa teoksensa 
teoriat aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, Kotilainen taas käsittelee aiheita oman työs-
kentelyn kautta hankitun kokemuksensa kautta. 
 
Kaikkiaan opinnäytetyössäni on paljon kirjallisia lähteitä. Niiden käyttö on kuitenkin pyritty 
kohdentamaan vastaamaan tarkasti käsiteltävää ongelmaa. Kirjallisuudesta ammentami-
nen ongelmien ratkaisussa on kenties hedelmällisempää kuin muihin toimittajiin ja heidän 
toimintatapoihinsa vertaileminen, sillä analysoitavana on lopuksi kuitenkin oma työskente-
lyni. Oman työskentelyn vertaaminen toiseen ei välttämättä tuo haluttuja ratkaisuja on-
gelmiin – ainoastaan toisen esimerkin siitä, miten asia voitaisiin hoitaa. 
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4 Tutkittavat ongelmat 
Tutkimani ongelmat ovat esitetty opinnäytetyössäni siinä järjestyksessä, missä ne tavan-
omaisen lehtijutun työstön prosessissa esiintyivät minulle. Poimin pohdinnoistani ongel-
mat, joita halusin tutkia. Osan pohdinnoissa esiintyneistä ongelmista havaitsin myöhem-
min enemmänkin yleisluontoisiksi toimitustyön ongelmiksi, jotka eivät sinänsä liittyneet 
ainoastaan tai suurimmaksi osaksi pakolaiskriisiuutisointiin. Esimerkki tällaisesta ongel-
masta on tiedon kulkeminen ja välittyminen toimituksen sisällä (liite 9). 
Tutkimuskysymyksen sijaan asetin opinnäytetyölleni tutkimustavoitteen. Tavoitteenani oli 
analysoida omaa työtäni ja sen onnistumis- ja epäonnistumiskohtia niin, että siitä voivat 
hyötyä myös muut pakolaiskriisiaiheen parissa työskentelevät toimittajat. Tavoitteenani oli 
tunnistaa työskentelyssä ongelmia, jotka nousevat usein esille ja joihin ei ole yksiselittei-
siä, tunnettuja toimintatapoja. 
Jokaiseen ongelmaan ei ole opinnäytetyössäni tarkoitus löytää tarkkaa vastausta, eikä se 
välttämättä ole mahdollistakaan. Ongelmien ratkaiseminen lisäksi tavoitteenani on innos-
taa ja kehottaa työni lukevia toimittajia kehittämään itseään toimittajana itsereflektion avul-
la. 
4.1 Taustoittaminen ja lähdekritiikki 
Julkisen sanan neuvoston (2011) mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä todenmukai-
seen tiedonvälitykseen. Ensimmäinen osa tiedonvälitystä on taustoittaminen ja lähdekri-
tiikki. 
Kun idea on saatu, on aika ryhtyä jalostamaan sitä hankkimalla taustatietoa. Taustoittami-
sen olennaisina kysymyksinä on kenelle, miksi ja miten juttu tehdään (Jaakkola 2013, 68). 
Näiden kysymysten avulla voidaan hahmottaa millaista tietoa tarvitaan, ja minkälaisista 
lähteistä sitä voidaan hankkia. 
Pidempiaikaisten ilmiöiden seuraamisessa taustatiedon hankinta ja etenkin sen ymmär-
täminen korostuu. Kun kyseessä on vahvasti tiettyä aluetta koskeva uutinen, on hyvä en-
simmäiseksi perehtyä siihen, mitä omassa lehdessä on asiasta aiemmin kirjoitettu. (Koti-
lainen 2003, 53.) Olennaista on kuitenkin arvioida, onko saatu tieto paikkansapitävää ky-
seisellä julkaisuhetkellä. (Kuutti 2015, 43.) Vaikka oman tiedotusvälineen arkistot ovat 
hyvä paikka aloittaa, myös niihin tulisi suhtautua terveellä kritiikillä. Tieto voi olla joko van-
hentunutta tai jo alunperinkin vääristynyttä tai väärää. Oman työpaikan arkistoon tulisi 
suhtautua samanlaisella varauksella kuin jonkun muun tiedotusvälineen arkistoon – ellei 
tietoa ole itse tarkistanut ja todennut oikeaksi se voi hyvinkin olla väärää. 
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Useissa turvapaikanhakijoita koskevissa uutisissani omaan arkistoon tutustuminen oli 
erinomainen keino hankkia taustatietoa. Suurin osa tiedosta oli tietenkin jo valmiiksi tuo-
reessa muistissa, sillä tapahtumat etenivät suhteellisen nopeaa tahtia lyhyen ajan sisällä. 
Uutisten faktojen todenperäisyyttä oli helppo selvittää, vaikka ne olivat toimittajakollegan 
tekemiä – avokonttorissa asiasta juttusille meneminen oli vaivatonta. Lyhyiden uutisten tai 
uutisten, joissa haastateltiin viranomaisia tai kolmansia osapuolia (liite 1, liite 2 ja liite 3), 
kohdalla taustoittaminen oli nopeaa. 
Toisinaan toimittaja törmää kuitenkin aiheisiin, joista ei tiedä ennalta yhtään mitään tai 
hyvin vähän. Silloin niin sanottujen kotiläksyjen tekeminen on ainoa keino selvitä jutunte-
osta. Tärkeintä on, että kaikki lähteet tarkistetaan ja tietoon suhtaudutaan kriittisesti. Kir-
joittajan on kunnioitettava lukijaansa. (Kotilainen 2003, 45.) Vaikka toimittajan työhön si-
sältyykin aina tietynlainen näkökulman valinta, mikä auttamatta sulkee joitakin näkökulmia 
pois jutusta, on toimittajan pyrittävä esittämään asiansa lukijalle mahdollisimman kokonai-
sena totuutena. Lukijan kunnioittamiseen liittyy esimerkiksi se, että toimittaja jättää mah-
dollisten johtopäätösten tekemisen nimenomaan lukijalle. Toimittaja ei tulkitse, vaan maa-
laa kokonaiskuvan asiasta: osatotuudet eivät riitä, vaan on pyrittävä kertomaan koko to-
tuus. (Kuutti 2015, 18-19.) 
Mutta entäpä jos ei itsekään tiedä tarkalleen, itsekään millaiseen tilanteeseen on kävele-
mässä? Haastateltavana odottaa hätämajoitusyksikön turvapaikanhakija, mutta hän voi 
olla yhtä hyvin Syyriasta tai Somaliasta. Turvapaikanhakijoita ei voi niputtaa yhteen sen 
perusteella, että he ovat kaikki turvapaikanhakijoita. Kotimaasta lähtemisen syyt voivat 
somalialaisella ja syyrialaisella olla hyvin erilaiset. Myös perusteita turvapaikan myöntämi-
selle voidaan löytää vaikkapa niin uskontoon kuin seksuaaliseen suuntautumiseenkin liit-
tyvistä vainoista. Kriisit ovat paikallisia, joten niiden ymmärtämiseen tarvitaan laajaa tie-
tämystä: somalialaisen turvapaikanhakijan kohdalla tietoudella Lähi-idän kriiseistä ei tee 
juuri mitään, toisaalta Afrikan mannerta koskevasta Boko Hara -tietoudesta ei ole juuri-
kaan apua syyrialaisen ihmisen ymmärtämisessä. Vaikka yleisestä tilanteesta tietäisikin 
paljon, voi ihmisen pakolaisuuden taustalla olla myös täysin henkilökohtaiset syyt, joista 
länsimaalaisella toimittajalla ei ole aavistustakaan, eikä välttämättä edes mahdollisuuksia 
hankkia taustatietoa. 
Kohtasin ongelmia taustoittamisen kanssa työstäessäni juttua itse turvapaikanhakijoista 
(liite 7). Olin vieraillut hätämajoituksessa aiemminkin muiden juttujen kirjoittamisen yhtey-
dessä (liite 5), mutten vielä ollut tavannut kovinkaan montaa sen asukkaista. Tiesin heistä 
oikeastaan ainoastaan heidän kansallisuuksiaan sekä suurpiirteisen ikähaarukan. Ennen 
juttukeikkaa valmistauduin ottamalla selvää esimerkiksi siitä, mikä tämänhetkinen tilanne 
turvapaikanhakijoiden määrän kanssa oli: mitkä kansallisuudet edustivat enemmistöä, 
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mitkä olivat heidän yleisimmät kulkureitit Suomeen ja miten he loppujen lopuksi päätyivät 
hätämajoitukseen. 
Koska en ollut varma, ketä asukkaista pääsisin lopuksi haastattelemaan, yritin täyttää 
tietovajettani hankkimalla laajan ymmärryksen tilanteesta Suomessa sekä Euroopassa ja 
toisaalta myös turvapaikanhakijoiden yleisimmissä kotimaissa. Näin ollen pystyin lähes-
tymään asiaa siitä näkökulmasta, että mitä turvapaikanhakijat Suomelta oikeastaan toivo-
vat ja miksi he ovat päättäneet tulla juuri tänne. Suomi ei ole ensimmäisenä maana rajan 
takana, jos lähtömaa on ollut Lähi-idässä tai Afrikassa. 
Henkilövetoisessa jutussa on helpompaa edetä, jos ei muodosta liian vahvoja ennakkokä-
sityksiä siitä, mihin keskustelu voi viedä. Ennakkoluulottomuus auttaa näkemään asioita 
muiden näkökulmasta: aina taustatieto ei ole avainasemassa, vaan inhimillisyys ja erilai-
suuden ymmärtäminen (Kotilainen 2003, 48-49). Suurimmat kömmähdykset ovat vältettä-
vissä sillä, että toimittaja suhtautuu työhönsä vakavasti ja tunnistaa oman tietopohjansa 
puutteellisuuden. (Kotilainen 2003, 45.) Täydellisyyden tavoitteleminen on toki suotavaa, 
mutta kaikkea ei voi eikä edes tarvitse tietää – riittävä tietämys ja ymmärrys siitä, mitä 
kirjoitetaan on tarpeeksi (Kuutti 2015, 18). 
Strategiani lähestyä tilannetta sopivasti takki auki, muttei kuitenkaan täysin ilman aiempaa 
tietoutta, toimi tietyllä tapaa. Tapasin haastateltavani ihmisinä ja pystyin kuuntelemaan 
heidän tarinansa ja ajatuksiaan. 
Haastattelut olivat pitkiä, sillä ne kestivät miltei muutaman tunnin. Pituuteen vaikutti osal-
taan se, että kaikki sanomiset piti tulkata puolin ja toisin. Aikaa kului paljon haastateltavien 
taustojen selvittämiseen. Kirjoittamani juttu (liite 7) kertoi heidän tulevaisuuden unelmis-
taan ja toiveistaan, mutta koin silti tarpeelliseksi selvittää myös heidän taustansa laajalti. 
Takaraivossa jyskytti koko ajan ajatus siitä, etten tunne heitä ja minun täytyy suhtautua 
heidän kertomiinsa asioihin kriittisesti. Kuutin mukaan (2015, 43) journalistin on aina työs-
kenneltävä jonkinasteisten epävarmuuksien kanssa. Tiedon paikkansapitävyyttä täytyy 
arvioida, ja julkistamispäätös tehdä niiden perusteella. 
 
Huijatuksi tullessaan media saa kuitenkin syyttää heikosta lähdekritiikistä vain itseään. 
Manipuloinnin kohteeksi joutumista voidaan vähentää epäilevällä ja paikkansapitävyyttä 
kyseenalaistavalla asenteella. (Kuutti 2015, 44.) 
 
Arvioitaessa lähteen luotettavuutta on tärkeää kysyä voiko lähde hyötyä lehtijutun kautta 
saamastaan huomiosta tai julkisuudesta. Lähteen riippumattomuuteen ja sitä kautta tieto-
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jen paikkansapitävyyteen vaikuttaa se, voiko lähde hyötyä jutusta taloudellisesti, poliitti-
sesti, tunnepohjaisesti tai ammatillisesti. (Kuutti 2015, 51.) 
 
Kysymykseen ei tässä tapauksessa ole yksiselitteistä vastausta. Turvapaikanhakijoista 
kirjoitetut jutut tai heidän saama yleinen mediahuomio voi vaikuttaa heidän turvapaikka-
päätöstensä hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Esimerkkinä tästä on Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän Mikaelinseurakunta, joka tuli julkisuuteen Iranin kurdin Naze Aghain 
kielteisen turvapaikkapäätöksen kanssa vuonna 2008. Seurakunta oli sitä mieltä, että pää-
töstä tulisi harkita uudestaan, sillä Aghain kärsi peloista ja ahdistuksesta kotimaahansa 
palaamisen suhteen. Samantyyppisiä tapauksia olivat venäläinen Irina Ljukhatan Tampe-
reella ja sudanilainen Anna Lado Kuopiossa, joiden turvapaikkapäätöksien uudelleenkäsit-
telyä kirkko kehotti julkisesti harkitsemaan. Kaikki kolme naista saivat uudelleenkäsittelyn 
ja sen jälkeen väliaikaisen oleskeluluvan Suomeen. (Horsti 2009, 81-82.) 
 
On kuitenkin kohtuullista todeta, että suurimmassa osassa juttuja näin ei käy. Toisaalta 
näin on helppo todeta suomalaisena toimittajana: korruptoituneesta valtiosta tulleelle tur-
vapaikanhakijalle kuva mediasta voi olla hyvin toisenlainen. Turvapaikanhakija voi hyvin-
kin uskoa, että lehtijuttu voi edistää heidän tilannettaan myönteisen turvapaikkapäätöksen 
saamisessa, ja sitä kautta koittaa edistää tilannettaan tekemällä tarinastaan entistä kau-
heamman. 
 
Mediaa on syytetty pakolaiskriisiuutisoinnissa sinisilmäisyydestä. Olen saanut esimerkiksi 
palautetta, jossa kysytään, miksi uskon kaiken, mitä turvapaikanhakijat tai viranomaiset 
minulle kertovat. En usko, että yksikään lukijaansa arvostava toimittaja menettelisi näiden  
syytösten mukaisella tavalla. Faktojen oikeellisuus on ammattietiikan tärkeimpiä asioita. 
Koska toimittajan tulisi Journalistin ohjeiden mukaan tarkistaa tiedot mahdollisimman hy-
vin (Julkisen sanan neuvosto 2011), on jutun kirjoittajalla velvollisuus ja tehtävä löytää 
paikkansapitämättömät asiat jutusta jo ennen julkaisua, jottei lukijaa johdeta harhaan. 
Lähdekritiikillä ja hyvällä taustoittamisella voidaan myös varmistaa, ettei tiedonvälityksen 
päätösvalta siirry Journalistin ohjeiden (Julkisen sanan neuvosto 2011) vastaisesti toimi-
tukselta haasteltaville tai muille tahoille. 
 
Koska motiiveja haastateltavan suostumiselle lehtijutuntekoon voi olla lukemattomia, pää-
tin lähestyä asiaa rehellisyyden keinoin: kysyin heiltä suoraan, miksi he haluavat tulla 
haastatelluiksi. Monet muut pyytämäni henkilöt olivat kieltäytyneet. Vastaus oli molempien 




Kuutin mukaan (2015, 51) motiivina voi olla pyrkimys korjata ongelma oman julkisuuden 
avulla – kävimme haastateltavieni kanssa keskusteluita myös siitä, millaisena he uskovat 
suomalaisten pitävän turvapaikanhakijoita. Kysyin muun muassa siitä, mitä mieltä he ovat 
väärin perustein maahan tulleista turvapaikanhakijoista. Haastateltavani sanoivat, että 
turvapaikkaa pitäisi voida hakea vain sellaisin perustein, jotka eivät perustu esimerkiksi 
parempaan elintasoon. Jutuntekoon osallistumisen syyksi he mainitsivat muun muassa 
sen, etteivät he halua suomalaisten luulevan heitä pahoiksi ihmisiksi, jotka ovat tulleet 
elämään suomalaisten verorahoilla ja lorvailemaan vastaanottokeskuksissa tai tekemään 
rikoksia. Jokaisen haastattelemani turvapaikanhakijan kohdalla unelmana oli ensisijaisesti 
työ, jolla voisi elättää perheen tai itsensä (liite 7). 
 
4.1.1 Faktojen tarkistaminen 
Vaikka toimittajille onkin ensisijaisen tärkeää, että heidän kirjoittamiensa juttujen faktat 
ovat paikkansapitäviä, ei yhtenäisiä käytäntöjä faktantarkistukseen ole olemassa. Myös-
kään journalismin koulutusohjelmissa ei faktantarkistukseen liiemmin tarjota tietynlaisia 
toimintamalleja, vaikka itse prosessin tärkeyttä korostetaankin. (Kuutti 2015, 57.) 
 
Eritoten pakolaiskriisiuutisoinnissa huomiota herättävä väittämä on, että joidenkin toimitta-
jien mielestä faktojen ei tarvitse olla täysin paikkansapitäviä, jos jutun tarkoitus on paran-
taa maailmaa. (Kuutti 2015, 67.) 
 
Kuutti (2015, 59) esittää faktantarkistuksen vaativan laajaa taustatietoa ja asiantuntemus-
ta aihepiiristä sekä käytettävistä lähteistä. Esimerkkinä hän käyttää saksalaista Der Spie-
gel –lehteä, jossa työskentelee 80 ihmistä niin sanotussa taustatoimituksessa. Ennen kuin 
toimittaja alkaa suunnitella jonkin jutun tekemistä, hänen tulee konsultoida taustatoimitus-
ta. Käytäntöä ja sen paremmuutta korostetaan vertaamalla yhdysvaltalaisten toimitusten 
toimintamalliin, jossa faktojen tarkistaminen aloitetaan usein vasta jutun jo odotellessa 
julkaisuaan. (Kuutti 2015, 59.) 
 
Der Spiegel käyttää ohjenuoraa, jonka mukaan kaikki epäilyttävät ja varmistamatta jäävät 
tiedot jätetään käyttämättä. Tärkeintä on, että kirjoittaja tunnistaa tilanteet, joissa hän tar-
vitsee apua faktantarkistukseen. (Kuutti 2015, 61.) 
 
Der Spiegelin mallia voidaan soveltaa suuremmissa toimituksissa, joissa pitkäaikaisesti 
työskennelleille henkilöille on kertynyt runsasta asiantuntemusta tietyistä aihepiireistä. On 
kuitenkin sanomattakin selvää, ettei esimerkiksi paikallislehdellä ole resursseja tämänkal-
taiseen faktantarkistukseen. Toki keskusteleminen jutun sisällöstä myös pienemmän toi-
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mituksen kanssa voi herättää kirjoittajalle uusia ajatuksia. Keskusteluissa voi tulla myös 
esiin asioita, jotka kirjoittaja on itse hyväksynyt itsestäänselvyyksinä. 
 
Haastattelutilanteessa tein merkintöjä itselleni faktoista ja väittämistä, joita minun on eh-
dottomasti tarkistettava haastattelun jälkeen. Tämä lisäsi työmäärää faktojen tarkistami-
sen osalta, mutta sujuvoitti haastattelua. Sekä ennen että jälkeen haastattelun luin muiden 
lehtien samankaltaisia artikkeleita ja tein hakukonehakuja selvittääkseni väittämien toden-
peräisyyttä. Hain hakukoneilla muun muassa turvapaikanhakijoiden reittivalintoja: tarkistin 
esimerkiksi onko heidän kertomiaan junaetappeja olemassa. Tarkistan myös sen, löytyykö 
perheen kotikylän pommituksista tietoa hakukoneiden avulla. Reittitiedot ja pommitukset 
näyttivät pitävän hakukonehakujen avulla paikkansa. 
 
Haastattelunkin aikana pyrin varmistamaan tiettyjen tietojen paikkansapitävyyden. Kun 
haastattelemani perhe kertoi heidän talonsa tuhoutuneen, kysyin jäikö heille mitään muis-
toa kodistaan, vaikkapa kuvaa. He näyttivät minulle puhelimistaan kuvia talosta ennen ja 
jälkeen pommitusten. Koin tämän riittäväksi todisteeksi siitä, että he todella olivat paen-
neet kotoaan hädänalaisina – mitään muuta tapaa varmistaa sitä, oliko heidän kotitalonsa 
todella tuhoutunut ei minulla ollut. Minun oli luotettava siihen, että he puhuvat totta. Koti-
lainen (2003, 48) toteaakin, ettei haastateltavan elämäntehtävä ole valehdella toimittajalle, 
vaikka he koittavatkin usein tuoda asiansa esiin heidän kannalta positiivisessa valossa. 
 
Perinteisesti toimittajan ohjenuorana on ollut, että tieto pitäisi varmistaa useammasta kuin 
yhdestä lähteestä (Kuutti 2015, 47). Myös lähteiden numeraalisen määrän voidaan kui-
tenkin katsoa olevan toissijainen asia: Ari Lahdenmäki (2009, teoksessa Kuutti 2015, 47) 
kirjoittaa, että jos tapahtumat ovat yksilöity ja yksityiskohdat pitävät paikkaansa, voi yksi-
kin lähde olla riittävästi vahvistamaan väittämän. 
 
Juttua kirjoittaessani ja taustatietoja hankkiessani kirjasin ylös kaikki käyttämäni tietoläh-
teet, jotka olin jo hakuhetkellä arvioinut luotettaviksi. Lopuksi tarkistin tekstin lähes rivi 
riviltä, ja palasin lähteisiini. Pohdin myös ingressin suhdetta tekstiin. Vaikken ollut työsken-
telyvaiheessa tutustunut Kuutin (2015) teokseen, huomasin taustakirjallisuutta etsiessäni, 
että minunkin käyttämäni metodit olivat mainittu toimiviksi. 
 
Joidenkin tietojen kohdalla minun täytyi arvottaa faktojen tarkistamista: poimin jutusta 
muutamat avainasiat, jotka tarkistin huolellisemmin kuin vähemmän merkitykselliset väit-
tämät. Yritin välttää faktantarkistuksen paradoksia, jossa toimittaja kyllä tarkistaa faktoja, 
mutta valitsee niistä tahallaan tai alitajuisesti kaikista helpoimmin tarkastettavissa olevat. 
Toimitustyössä sellaiset faktat, jotka voidaan helposti verifioida paikkansapitäviksi, tarkis-
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tetaan usein herkemmin kuin monimutkaisempaa tarkistusprosessia vaativat. (Kuutti 
2015, 62.) 
 
Kaikkiaan tärkeintä faktojen tarkistuksessa on se, että asiat saadaan kerralla kerrottua 
oikeellisesti. Julkaistujen virheiden korjaaminen on tietenkin vahingon jo satuttua täysin 
tarpeellista, mutta se voi osoittautua vaikeaksi. (Kuutti 2015, 64.) 
 
4.1.2 Mitä olisin voinut tehdä paremmin? 
Lähteiden luotettavuutta voidaan Kuutin (2015, 48) mukaan arvioida neliportaisena hierar-
kiana. Luotettavinta lähdeaineistoa on tilanteen audiovisuaalinen dokumentointi esimer-
kiksi videolle, nauhalle tai valokuvaan. Toisiksi luotettavin lähdeaineiston koostuu välilli-
sesti tapahtumaa selittävästä dokumentoinnista, kuten viralliset asiakirjoista tai tutkimus-
raporteista. 
 
Henkilölähteiden kohdalla luotettavaksi tiedoksi voidaan lukea esimerkiksi heidän aistinva-
raiset havaintonsa paikan päältä. Neljäntenä portaana mainitaan ulkopuoliset asiantuntija-
lähteet. 
 
Jälkeenpäin ajateltuna keskityin haastatellessani turvapaikanhakijoita ehkä liiaksikin fak-
toihin ja niiden varmentamiseen. Yritin faktojen kaivelun kautta panna merkille erilaisia 
epäjohdonmukaisuuksia ja mahdollisia virheitä. 
 
Kun yritin esimerkiksi selvittää heidän reittiään kotimaasta Suomeen, kyselin paljon nippe-
litietoa matkanteosta. Sen sijaan olisin voinut varmentaa heidän olleen esimerkiksi ruot-
sinlaivalla pyytämällä heitä kuvailemaan, miltä laivalla näytti. Sama ajattelu on sovelletta-
vissa muihinkin faktoihin – pommikoneiden ujellusta on vaikea kuvailla, jos sellaista ei ole 
koskaan kuullut. 
 
Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa jutun tekemiseen, olisin voinut lisäksi reflektoida 
haastattelua enemmän kirjoitusvaiheessa. Toimittajan itsereflektio on tärkeää määritettä-
essä sitä, miksi olen valinnut käyttäväni juuri tätä lähdettä: johtuuko se jutun julkaisemisen 
kiireellisestä aikataulusta, lähteen antamista hyvistä sitaateista vai henkilökohtaisesta 
suhteestani lähteeseen (Kuutti 2015, 51). Koen tarkistaneeni kaikki mahdolliset faktat, 
jotka pystyin. Lisäksi tein haastatteluihin liittyen omia muistiinpanojani (liite 9), joissa poh-
din tiettyjä eettisiä kysymyksiä, kuten sitä kuinka paljon faktantarkistusprosessi eroaa tur-




Silti olisin voinut esimerkiksi miettiä, oliko järkevää alistua jutun kiireelliseen aikatauluun 
vai olisiko minun kannattanut pyytää lisäaikaa jutun tekemiseen ja esimerkiksi tavata 
haastateltavani vielä toisenkin kerran. Vaikka olen tyytyväinen kirjoittamaani artikkeliin, 
uskon, että siitä olisi voinut tulla vieläkin parempi, jos olisin pyytänyt sen tekemiseen lisä-
aikaa. Toisaalta sekä opinnoissa että työelämässä on useaan otteeseen muistutettu, ettei 
jokainen juttu voi olla työuran kohokohta – on myös osattava lopettaa kirjoittaminen oike-
assa hetkessä. Joskus oikea hetki voi tulla deadlinen myötä. 
 
4.2 Tulkin käyttäminen 
Turvapaikanhakijan haastatteluissa tulkin käyttäminen oli välttämätöntä. Haastattelua ei 
oltaisi voitu tehdä ilman häntä. Tulkkinani toiminut irakilaismies oli itsekin turvapaikanhaki-
ja ja hän puhui erinomaista englantia. 
 
Tulkki erottaa merkitykset sanoista – tulkatessa ei ole tarkoitus keskittyä sanoihin, vaan 
ajatuksiin ja ilmaisun sisältöön. (Saresvuo, Ojanen 1988, 143.) 
 
Aiempien tulkkihaastatteluideni perusteella minulle oli jäänyt sekava olo siitä, miten hyvin 
tulkki oikeastaan haastattelussa voi toimia. Hyvä tulkki on korvaamaton apu, mutta huono 
tulkki voi pilata koko haastattelun. Toisaalta, jos toimittaja ei osaa toimia tulkin kanssa, 
hän voi osaltaan tehdä tulkin työstä todella hankalaa. 
 
Kuten pohdinnoissani (liite 9) kirjoitin, minulle on toisinaan tulkkaustilanteessa tullut sellai-
nen olo, että tulkki sieventelee kysymyksiäni. Turvapaikanhakeminen ja kotimaasta pake-
neminen on arkaluontoinen aihe, joten voi olla, että tulkki koitti näissä tilanteissa muokata 
kysymyksistäni hieman pehmeämpiä. Tätä asiaa voi pohtia kahdelta kantilta: tulkki voi 
tulkkauksellaan tasoittaa haastateltavan ja toimittajan välisiä kulttuurieroja, mutta toimitta-
ja ei välttämättä onnistu sen vuoksi saamaan kaikkia haluamiaan kysymyksiä läpi. 
 
Ongelma on ratkaistavissa. Tulkin kanssa kannattaa käydä ennen itse haastattelua kes-
kustelu, jossa käydään läpi, millaisia aiheita halutaan käsitellä ja kysymyksiä haastatelta-
valle esittää. Ei kannata mennä liian yksityiskohtaisesti siihen, millaisia ongelmia kysy-
mykset voivat aiheuttaa, sillä myöskään tulkki ei tunne haastateltavaa henkilökohtaisesti 
eikä voi ennustaa, miten tämä tulee kysymyksiin tai tiettyihin aiheisiin reagoimaan. Tulkki 
voi kuitenkin ymmärtää juuri tiettyjä kulttuurisia eroja ja varoittaa toimittajaa niistä jo etukä-
teen. Kysymyksistä ja aiheista keskusteleminen helpottaa myös itse tulkkausta, kun tulkki 




Tulkin kanssa on myös tarpeellista keskustella siitä, millaista materiaalia tulkkauksesta 
tarvitaan: jos kyseessä on taustahaastattelu voi tulkkausprosessi olla erilainen kuin silloin, 
kun tarvitaan suoria sitaatteja. 
 
4.2.1 Miten saada yhteys haastateltavaan? 
Turvapaikanhakijoiden haastattelua (liite 7) tehdessäni suurin ongelmani oli yhteyden 
luominen haastateltaviini ja heidän kanssaan samalla aaltopituudelle pääseminen. Kun 
yhteinen kieli puuttuu, on esimerkiksi hankala rupatella haastateltavan kanssa ennen 
haastattelua. Näin yleensä toimin, kun kyseessä on miltei mikä tahansa muu haastattelu, 
sillä haastattelun oikeanlaisen tunnelman luominen alkaa sillä hetkellä kun haastateltavan 
tapaa. (Hakala, Hedberg, 61-62.) 
 
Haastattelussa toimittaja saa näyttää tunteensa, jos se tuntuu luontevalta. (Hakala, Hed-
berg, 63). Välillä kuunnellessani haastateltavieni (liite 7) kertomia asioita olin vähällä liikut-
tua. Olin pohtinut asiaa jo ennen haastattelua. Ensimmäisellä kerralla, kun haastattelin 
kodistaan paenneita ihmisiä opintomatkalla Georgiassa aloin kesken haastattelun itkeä. 
Tilanteesta tuli kummallinen, sillä sen sijaan, että kovia kokenut haastateltava olisi niin 
sanotusti murtunut, se kävikin minulle. Menin tilanteessa täysin lukkoon enkä pystynyt 
kyselemään yhtään mitään haastateltavaltani. Sittemmin olen ollut samankaltaisissa tilan-
teissa eikä samanlaisia tunteita ole noussut esiin. 
 
Vaikka tunteiden näyttäminen ja eritoten myötätunnon osoittaminen saattaa joissain tilan-
teissa avata ovia ja syventää haastattelua, olin sitä mieltä, että tämän haastattelun (liite 7) 
kohdalla minun olisi pysyttävä kovana. Syy siihen oli se, että jos olisin näyttänyt haastatel-
tavilleni liikaa tunteita, he ehkä olisivat saattaneet ajatella minun uskovan mitä tahansa 
tarinoita ja selityksiä. 
 
Myös tulkki liittyy tilanteeseen oleellisesti. Koska haastateltavaltani ja minulta puuttuu yh-
teinen kieli, ovat olemukseni ja käyttäytymiseni käytännössä ainoita asioita, joilla voin 
viestiä haastateltavalleni. Olemuksella voi joko rauhoittaa tai hermostuttaa haastateltavan 
(Brayne 2009, 5). 
 
Vastaavasti myös haastateltavani olemus on ainoa asia, mitä voin hänen puhuessaan 
tarkkailla. Koska en ymmärrä kieltä, en voi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla he asi-




Elekieli voi johtaa myös väärinymmärryksiin. Haastatellessa toisesta tapakulttuurista tule-
vaa ihmistä on huomioitava, että tietyt eleet voivat tarkoittaa heidän kulttuurissaan eri asi-
oita. Esimerkkinä tästä on joissakin Aasian osissa käytetty päänpudisteluele, joka tarkoit-
taa, että henkilö on samaa mieltä kanssasi. Länsimaalaisille päänpudistelu sen sijaan 
signaloi ei-elettä. (Hester, Scanlon 1996, 4.) 
 
Huomasin haastattelua tehdessäni sortuvani siihen, että käytin ne hetket, jolloin joko tulkki 
puhui arabiaa tai haastateltava vastasi arabiaksi omien muistiinpanojen tekemiseen ja 
lisäkysymysten ylöskirjaamiseen. Tämä ei ole hyvä tapa toimia. Toki kysymyksiä ja muis-
tiinpanoja voi tehdä, kuten missä tahansa haastattelussa, mutta tärkeämpää olisi luoda 
kontaktia haastateltavaan. Vaikka keskusteleminen tapahtuu tulkin kautta, on tärkeää kat-
soa haastateltavaa silmiin, kun hän puhuu ja osoittaa hänelle sitä kautta välitön kiinnos-
tuksesi hänen sanomisiaan kohtaan. 
 
Omiin kokemuksiini perustuen tulkin kanssa haastatellessa kannattaa käyttää niin sanot-
tua konsekutiivitulkkausta (delayed interpretation). Se tarkoittaa sitä, että vastattuaan joko 
koko kysymykseen tai siihen osittain, haastateltava pitää tauon, jonka aikana tulkki tulk-
kaa vastauksen tai sen osan toimittajalle. (Saresvuo, Ojanen 1988, 21; 26.) Konsekutiivi-
tulkkauksen etuna on, että tulkkaaja saa aikaa prosessoida asioita kokonaisuuksina ja voi 
näin ollen keskittyä asioiden ja ajatuksien tulkkaamiseen sanojen sijaan. Koska tulkki tai 
toimittaja ei voi ennalta tietää, mitä haastateltava tulee vastaamaan, on konsekutiivinen 
tulkkaaminen tulkille helpompaa. 
 
Konsekutiivitulkkauksen vastakohta on simultaanitulkkaus (simultaneous interpretation), 
jossa tulkki kääntää puhetta samanaikaisesti (Saresvuo, Ojanen 1988, 21; 26). Simul-
taanitulkkausta käytetään usein esimerkiksi konferensseissa ja tiedotustilaisuuksissa, 
joissa osa puhuttavasta tekstistä on saatettu antaa tulkkaajille jo etukäteen. 
 
4.2.2 Haastattelun tauottaminen 
Tulkin kanssa on myös hyvä ennen haastattelua sopia tauoista. Jos haastattelu kestää 
kauan, täytyy sen aikana harkita taukojen pitämistä, sillä jatkuvan puheen tulkkaaminen 
on tulkille raskasta. Toimittajan tulee muistaa, että tulkki työskentelee haastattelussa koko 
ajan – vaikka toimittaja voi pitää ”tauon” sillä väliin kun haastateltava vastaa kysymyksiin, 
tulkin täytyy kuunnella koko ajan joko toimittajaa tai haastateltavaa. 
 
Suositeltavaa on, että tauko pidetään vähintään kerran tunnissa, jolloin tauon mitta pitäisi 
olla 15-20 minuuttia. Toimittajan korvaan se voi kuulostaa paljolta, sillä mittavan tauon 
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aikana haastattelun tunnelma ja puheenvirta keskeytyy auttamatta. (Hester, Scanlon 
1996, 11.) 
 
Omien kokemusteni pohjalta tauoista kannattaa keskustella tulkin kanssa. Toiset tulkit 
tarvitsevat lyhyempiä taukoja useammin, toiset sen sijaan pystyvät tulkkaamaan tunnin 
putkeen ja suoriutumaan siitä hyvin. On kuitenkin muistettava, että jokainen tulkki väsyy 
joskus. Toimittajan tulee suhtautua tulkkiinsa työparina eikä välineenä. Vaikka tulkki työs-
kenteleekin sinua varten, hyvä työpari huomioi toistensa tarpeet. (Brayne 2009, 5.) 
 
4.2.3 Tulkkauksen tarkistaminen 
Toimittajille ei kerrota opinnoissa juurikaan siitä, miten tulkattujen haastattelujen sisältöä 
voi tarkistaa. Faktojen tarkistaminen itsessään on hyvin, jollei jopa täysin, samanlainen 
prosessi kuin normaalissakin jutussa, jossa tulkkia ei ole käytetty. 
 
Itse tulkkauksen tarkistaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen, jos herää epäilys siitä, 
onko tulkki ollut luotettava. Tätä ei voi tietää ennen itse haastattelua, joten tärkeintä on 
nauhoittaa haastattelu aina, kun käytetään tulkkia. Muuten tarkistaminen on mahdotonta. 
 
Hyvä nyrkkisääntö olisi varmasti tarkistaa tulkkaus vielä toisella ulkopuolisella tulkilla tai 
kielentaitajalla. Paras henkilö tarkistamaan nauhoituksen olisi ihminen, joka paitsi ymmär-
tää kieltä, mutta tietää myös haastattelun aihepiiristä ja sen erityispiirteistä tarpeeksi. 
 
Käytännössä tarkistuttaminen voi kuitenkin olla todella hankalaa. Esimerkiksi freelanceri-
na kannattaa pohtia haluaako maksaa mieluummin ammattitaitoiselle tulkille korkeamman 
taksan vai harrastelijatulkille ja toiselle tarkistavalle taholle pienemmät summat. 
 
Resurssisyistä olen itse päätynyt lähes aina käyttämään kielitaitoista ihmistä, joka ei kui-
tenkaan ole ammatiltaan tulkki. Tekstit olen tarkistuttanut kielitaitoisilla ystävilläni. Jos mi-
nulla olisi kuitenkin ollut varaa palkata oikea tulkki, olisin näin ehdottomasti tehnyt. 
 
Joissain tilanteissa, kuten kirjoittaessani juttua turvapaikanhakijoista (liite 7) olen joutunut 
käyttämään ainoastaan kielitaitoista ihmistä, jolla ei ole tulkkaustaustaa. Silloin olen toki 
nauhoittanut haastattelut, mutten ole esimerkiksi kiireiden tai resurssien takia pystynyt 






4.2.4 Tulkin palkkiosta 
Jokainen freelancerina tulkkia käyttänyt toimittaja tietää, että tulkkauspalvelut ovat kalliita. 
Se ei toisaalta ole ihmekään, sillä työ on haastavaa ja siihen liittyy usein myös runsas 
vastuu tulkattavasta asiasta. 
 
Esimerkiksi Länsi-Suomen Tulkkipalvelun tulkkien tuntihinnat alkavat 57 eurosta sisältä-
mättä arvonlisäveroa. Hintaan ei myöskään kuulu tulkkauksen ajankohdasta tai tulkkaus-
kielestä riippuvia kuluja tai matkakorvauksia. (Länsi-Suomen Tulkkipalvelu) 
 
Vantaan Tulkkikeskuksen asioimistulkkaus sen sijaan maksaa kaikilta kieliltä 78 euroa 
tunnilta ilman arvonlisäveroa. (Vantaan Tulkkikeskus) 
 
Suomessa tulkin löytäminen on helppoa, sillä tulkkaavia yrityksiä löytyy paljon. Ulkomailla 
ammattitaitoisen tulkin löytäminen voi olla vaikeaa, sillä eritoten kehittyvissä valtioissa 
heitä ei yleensä ole kovin paljoa tai he ovat erittäin työllistettyjä. Ammattilaistulkiksi luen 
tässä yhteydessä tulkit, joiden palveluita välitetään yritysten kautta tai jotka pystyvät itse 
hinnoittelemaan oman työnsä. He ovat myös tulkin koulutuksen saaneita. 
 
Tulkit, joiden kanssa olen työskennellyt ovat lähes poikkeuksetta kieltäytyneet vastaanot-
tamasta tulkkauksesta palkkiota. He eivät ole olleet ammattilaisia ja ovat omien sanojensa 
mukaan tehneet palveluksen yleisölle auttamalla minua. Esimerkiksi käyttämäni turvapai-
kanhakijatulkki oli itse hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin haastateltavani, ja hänen mie-
lestään oli tärkeää, että he saivat äänensä kuuluviin. Toisissa tilanteissa käyttämäni tulkit 
ovat olleet esimerkiksi paikallisten kansalais- tai hyväntekeväisyysjärjestöjen työntekijöitä, 
jotka ovat tarjoutuneet auttamaan minua. 
 
Olen jokaisella kerralla tarjoutunut maksamaan korvauksen ensisijaisesti rahana. Jos siitä 
on kieltäydytty, olen tarjoutunut tarjoamaan heille esimerkiksi lounaan taikka illallisen tai 
maksamaan vaikkapa auton tankkauksen, jos olemme liikkuneet hänen autollaan. 
 
Vaikka tulkki ei haluaisikaan korvausta, on sitä kohteliasta ainakin yrittää hänelle antaa 
useammin kuin kerran. Raha-asioista on syytä keskustella jo ennen tulkkaustilannetta 
väärinkäsitysten välttämiseksi. Silloin molemmat osapuolet pysyvät tyytyväisinä. 
 
4.3 Haastateltavien valinta 
Oikeiden haastateltavien valitseminen tiettyä juttua varten liittyy läheisesti lähdekritiikkiin 
ja sen merkityksen sisäistämiseen. Toimittajan on löydettävä haastateltavakseen ihminen, 
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joka tietää eniten käsiteltävästä asiasta. Tärkeänä kriteerinä on myös se, ettei haastatel-
tavalla ole omia intressejä, jotka voivat vaikuttaa hänen näkemykseensä ja tiedonantoon-
sa. (Kämppi 1990, 39.) 
 
Tärkeänä huomiona näiden kahden teoreettisesti tärkeän tekijän ohella on se, mikä käy-
tännössä vaikuttaa haastateltavan valintaan. Jos saatavilla on kaksi eri haastateltavaa, 
jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit, valitsee toimittaja sen, joka on paremmin tavoitetta-
vissa tai tavattavissa. 
 
Toisinaan haastateltavan valitseminen voi kuitenkin olla haastavaa. Jaottelen haastatelta-
van valinnan ongelman kahteen kategoriaan: turvapaikanhakijahaastateltavan valintaan 
sekä viranomaislähteen valintaan, sillä näissä kahdessa haastateltavatyypissä kohtasin 
omassa työssäni (liite 7) ongelmia. 
 
Turvapaikanhakijaa haastatellessani ongelmat liittyivät siihen, mihin kehykseen haluan 
hänet asettaa jutussa. Viranomaislähteissä kysymys oli lähinnä siitä, miten löytää taho, 
joka osaa kertoa minulle parhaimman ja ajankohtaisimman sekä todenmukaisimman tie-
don. 
 
4.3.1 Turvapaikanhakija haastateltavana 
Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kuvaileminen tuli medialle ajankohtaiseksi 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa maailmanpolitiikan muuttuessa ja kansainvälisen liikku-
vuuden lisäännyttyä. Tampereen ja Helsingin yliopistot tekivät aiheesta mediaseurantaa 
vuosina 1999–2008, jonka jälkeisissä väitöskirjatutkimuksissa keskeiseksi tutkimuslähtö-
kohdaksi nousi representaationäkökulma. (Horsti 2013, 306.) 
 
Representaationäkökulmassa on kyse siitä, millaiseen kehykseen haastateltava, tässä 
tapauksessa turvapaikanhakija, asetetaan. Horsti (2005, 48-49) esittelee kehyksen (fra-
me) käsitteen tulkintakehikkona: kehyksen avulla pyritään käsittämään asioita ja tilanteita 
erilaisten vihjeiden perusteella. Journalismi kehystää asioita helpommin ymmärrettäviksi 
kokonaisuuksiksi, mutta kehykseen vaikuttaa myös tilanteeseen osallistuvan ihmisen, siis 
lukijan, tietoisuus. Kehys on perusjäsennys, jonka avulla toimittajat tulkitsevat tapahtumaa 
tai ilmiötä ja esittävät sen lukijalle (Väliverronen 1996, 107-112). Kehysteorian on luonut 




Horsti (2005, 52) tutkii teoksessaan sitä, millaisin kehyksin journalismi kehystää turvapai-
kanhakua, monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia. Toimittajilla on hä-
nen mukaansa tapana kehystää samanlaisia teemoja tai tapahtumia samankaltaisesti. 
Vuoteen 2007 asti turvapaikanhakijauutisointia leimasi viranomaisnäkökulman vahvuus ja 
kokijan näkemyksen puuttuminen. Turvapaikanhakijoista ei puhuttu uhreina, ja he olivat 
lähinnä numeroita ilman elämäntarinoita. (Horsti 2013, 306–208.) 
 
Nykyisellään vallitsevia kehyksiä ovat uhkakehys ja uhrikehys. Uhkakehyksessä nähdään 
maahantulijat ja turvapaikanhakijat ennen kaikkea laittomina. Kehys on eurooppalaisessa 
ja suomalaisessakin journalismissa uhrikehystä hallitsevampi. Kehys ei sinällään tarkoita, 
että turvapaikanhakijoita pidettäisiin laittomuuden takia huonona tai kielteisenä asiana, 
sillä uhkakehyksenkin sisällä voidaan ymmärtää ja hyväksyä maahantulo humanitaarisista 
syistä. Uhrikehys taas korostaa turvapaikanhakijan tai pakolaisen tarvetta humanitaari-
seen apuun ja hänen oikeita motiivejaan paeta kotimaastaan. (Horsti 2009, 77–79.) 
 
Siihen, valitaanko uutiseen uhri- vai uhkakehys vaikuttaa erityisesti haastateltavan suku-
puoli ja henkinen etäisyys suomalaisesta kulttuurista. Uhrikehyksessä kohteet koitetaan 
sovittaa mahdollisimman lähelle suomalaisuutta: heidät riisutaan etnisistä ja uskonnollisis-
ta merkityksistä, jotta suomalaisen olisi helpompi ymmärtää heidät itsensä kaltaisena. 
(Horsti 2013, 308.) 
 
Uhrikehyksen kaltaiseen funktioon on aiemmin viitattu myös yhteenkuuluvuusrepertoaari-
na (Järvinen 1992, 58). Tämä repertoaari eroaa kuitenkin uhrikehyksestä siltä osin, että 
sen oletuksena on, että repertoaarin käyttäjät, tässä tapauksessa toimittajat, ovat turva-
paikanhakijoille tai pakolaisille hyvää tarkoittavia, suvaitsevaisia ja ennakkoluulottomia. 
Jos ennakkoluulottomuus lipsuu toimittajalla kritiikittömyyden puolelle, on vaarana Kuutin 
(2015, 67) kuvailema tilanne, jossa toimittaja laiminlyö faktantarkistuksen sen varjolla, että 
tarkoituksena on parantaa maailmaa. 
 
Jokaisella toimittajalla on toki oma arvomaailmansa, mutta se ei saisi heijastua työhön 
taustamotiiveina.  
 
Yhteenkuuluvuusrepertoaarin käsite sopii ehkä paremmin esimerkiksi kansalaisjärjestöjen 
sisällöntuotannon tarkasteluun, mutta sellaisenaan sen voi nähdä puutteellisena tai tur-
hankin värittyneenä journalismin tarkastelemiseen. Journalismissa lähtökohtana on, että 
tiedot tulisi esittää todenmukaisesti, jolloin yhteenkuuluvuusrepertoaarin lähtökohtien kal-
taisten omien motiivien ei pitäisi vaikuttaa työskentelyyn. 
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Pohdin Horstin (2009) ja Järvisen (1992) teoksia lukiessani, että nykyaikana uhri- ja uhka-
kehyksien sekä yhteenkuuluvuusrepertoaarin ohelle voisi nostaa ehkä jopa uuden kehyk-
sen. Uhriksi, uhaksi tai toiseutta minimoimaan pyrkivien juttujen ohelle on noussut tietyn-
lainen sankarikehys. Esimerkkinä ovat lukuisat uutiset maahanmuuttajataustaisesta toimit-
tajasta Wali Hashista. Esimerkiksi Journalistin (Lahdenmäki, 2016) artikkelissa Hashia 
nimitetään edelläkävijäksi. Hänet esitetään henkilönä, joka on selvinnyt vaikeuksista poik-
keuksellisesti: hän on päätynyt ammattiin, jonka harjoittajiin kuuluu suhteellisen vähän 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Hashi ei sovi uhrikehykseen; hän edustaa pikem-
minkin inspiraationlähdettä niin maahanmuuttajille kuin muillekin suomalaisille. Hashin 
tarina ei kuitenkaan ole tavanomainen menestystarina, sillä esimerkiksi Journalistin artik-
kelissa maahanmuuttaja-aspekti on vahvasti läsnä.  
 
Omaa työskentelyäni tarkastellessa kehysteoria näyttää pitävän paikkansa. Kirjoittaessa 
juttuani turvapaikanhakijoista (liite 7) lähestyin asiaa sitä kautta, että halusin tuoda haasta-
teltavat mahdollisimman lähelle lukijaa. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkoitushakuista: pää-
töksen jutun lopullisesta kehyksestä ja suunnasta tein vasta haastattelun jälkeen. Jos 
haastateltavani olisivat kertoneet minulle vihaavansa Suomea ja haluavansa pois sieltä, 
en tietenkään olisi voinut kirjoittaa juttua, jossa kerrotaan heidän olevan iloisia siitä, että 
he ovat päässeet kotimaastaan pois. Yhteenkuuluvuusrepertoaarin käsitteellä tämäkin 
olisi ehkä ollut mahdollista. 
 
Juttua kirjoittaessani harkitsin myös näkökulmaa, jossa haastateltavani kertoivat turhau-
tumisestaan odotteluun. He olivat luonnollisesti kiitollisia siitä, että he olivat päässeet 
Suomeen turvallisesti, mutta eivät halunneet odotella hätämajoitusyksikössä uuden elä-
män alkamista. Loppujen lopuksi päädyin kuitenkin ainoastaan mainitsemaan asiasta ju-
tussa, sillä se ei hallinnut keskusteluamme sillä tapaa, että odottelun olisi voinut katsoa 
olevan heille kynnyskysymys Suomessa pysymiselle.  
 
Pohdin toisaalta myös, olisinko voinut edes valita uhkakehyksen, jos juttu oli henkilöjuttu. 
Pääsin haastattelun kautta niin lähelle haastateltaviani, etten omien kokemuksieni perus-
teella olisi mitenkään voinut kokea heitä uhkakehyksen mukaisesti negatiivisena ilmiönä. 
Toisaalta, jos olisin tarkastellut asiaa sen kautta, että he ovat pyrkineet halki Euroopan 
nimenomaan Suomeen ja kyseenalaistanut matkan tarkoituksen sen pituuden kautta, eh-
kä silloin uhkakehys olisi ollut lähempänä lukijan käsitystä tilanteesta. Tässä tilanteessa 
en usko, että juttua olisi kuitenkaan syntynyt. Siitä huolimatta, että haastateltavani eivät 
suinkaan olleet jääneet ensimmäiseen Euroopan maahan, johon he olivat saapuneet, kat-
soin heidän motiiviensa Suomeen tulemiselle olleen vilpittömiä. Kasvaneen tietouden 
vuoksi siitä, että turvapaikanhakijoita myös huijataan ja johdetaan harhaan pakomatkoja 
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järjestävien tahojen toimesta, katsoin, ettei heidän tänne tulemisen kyseenalaistaminen 
tällä tapaa ollut tarpeellista. Vailla parempaa tietoa asiasta, jouduin luottamaan haastatel-
tavieni kertomiin seikkoihin ja syihin Suomeen saapumiselle. 
 
Alun perin toiveenani olisi ollut löytää nuori irakilaismies, joka on tullut Suomeen yksin. 
Syy tähän oli, että demografisesti nuoret irakilaismiehet edustivat enemmistöä pakolais-
kriisin seurauksena Suomeen tulleissa turvapaikanhakijoissa. Hätämajoitusyksikössä asui 
kuitenkin vain perheitä, joista osa oli toki juurikin irakilaisia. 
 
Pohdin haastateltavaani valittaessa syyllistynkö juuri siihen perisyntiin, mistä valtamediaa 
oli pakolaiskriisiuutisoinnissa syytetty: toimittajien tekemissä haastatteluissa esiintyy aino-
astaan hädänalaisia perheitä, jotka asetetaan uhrikehykseen, vaikka todellisuudessa val-
taosa tulijoista on nuoria miehiä, jotka osalle lukijoista voivat näyttäytyä uhkakehysteise-
nä. 
 
Tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että perheen valitseminen haastateltavaksi oli pai-
kallaan, sillä lukemieni verkkokeskusteluiden perusteella paikallisilla oli huoli juuri siitä, 
mitä hätämajoitusyksikköön tulleet nuoret miehet saattavat kyläyhteisössä aiheuttaa. To-
dellisuudessahan nuoria, yksinäisiä miehiä ei yksikössä edes asunut, joten siinä mielessä 
perheen valitseminen istui kuvaan ja selkeytti tilannetta paikallisella tasolla. 
 
Jos juttu olisi kirjoitettu eri mediaan, olisin kenties harkinnut haastateltavieni valitsemista 
uudelleen. Nuorten miesten haastattelemisen lisäksi mielessäni kävi myös nuorten nais-
ten haastatteleminen siltä kantilta, että miten he uskovat sopeutuvansa yhteiskuntaan, 
jossa naisen asema on eittämättä erilainen kuin kotipuolessa. 
 
Pohdiskelin juttua tehdessäni myös, millaisia laajempia vaikutuksia sillä saattaisi olla esi-
merkiksi kuntapolitiikkaan ja yleiseen poliittiseen tai yhteiskunnalliseen keskusteluun 
Nurmijärvellä. Uhrikehys yltää yksittäisten tragedioiden ja tilanteiden kuvailemiseen ja 
ratkaisemiseen, mutta ei välttämättä aiheuta esimerkiksi rakenteellisia muutoksia tai muu-
toksia ihmisten mielipiteisiin tai asenteisiin. 
 
Siitä huolimatta, että juttutyyppien ja käytettyjen kehysten repertoaari on sitten 1990-luvun 
moninaistunut, on turvapaikanhakua käsittelevien uutisten vaikea päästä eroon viran-
omaisnäkökulmastaan. (Horsti 2009, 83-84.) Se, ettei juttuni (liite 7) sisältänyt viran-
omaishaastatteluita, ei tarkoita, etteivät nekin olleet osa sitä, millaiseksi lukija jutun kehys-
tää. Itse turvapaikanhakijoista kertovaa juttua edelsi nimittäin omalta osaltani viisi juttua 
(liitteet 1, 2, 4, 5 ja 6), joissa oli kuultu joku viranomaisia tai hätämajoitusyksikön toimin-
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nasta vastaavia tahoja. Näiden juttujen lisäksi Nurmijärven Uutisissa oli julkaistu myös 
muiden toimittajien kirjoittamia juttuja aiheesta. 
 
Itse turvapaikanhakijoita oli siis kuultu tilanteesta aivan viimeisenä. Jälkeenpäin ajateltuna 
olisi voinut olla järkevää tehdä haastattelu jo paljon aiemmin, heti kun se vain olisi ollut 
mahdollista. Näin tietoa siitä, millaisia perheitä ja ihmisiä hätämajoituksessa oikeasti asuu 
olisi saatu välitettyä aikaisemmin. 
 
Kaikkiaan haastateltavan valinta pohjautuu mielestäni juuri ensimmäisenä tässä luvussa 
esitettyihin huomioihin. Ihmisen tulee olla paras mahdollinen tietolähde kertomaan asiasta 
eikä hänellä tulisi olla omakohtaisia intressejä juttuun osallistumiselle. Kehysten merkitys 
korostuu viime kädessä vasta lukijan tulkinnassa. Vaikka haastateltava asetettaisiinkin 
uhrikehykseen, ei se tarkoita, että lukija välttämättä samaistuu haastateltavaan. Toiselle 
ihmiselle uhrikehys voi olla luotaantyöntävä kehikko, kun taas toiselle uhkakehys aiheut-
taa kyseenalaistamisen tunteita. 
 
4.3.2 Viranomaiset ja kansalaisjärjestöt haastateltavina 
Viranomaisella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hoitaa sellaisia 
laissa säädettyjä tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa (Valtioneuvoston viestintäosasto 
2015). 
Pakolaiskriisiuutisoinnissa keskeisiä viranomaisia ovat Maahanmuuttovirasto sekä poliisi. 
Sen lisäksi heidän ohella tärkeä lähde on Suomen Punainen Risti (SPR), joka suurilta osin 
hallinnoi vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksikköjen toimintaa. SPR ei ole viran-
omainen, vaan kansalaisjärjestö. Myös kunnallisen päätöksenteon luottamushenkilöt ovat 
olennaisessa osassa antamassa viranomaislähteisiin rinnastettavia kommentteja. 
Alhaisen korruption maissa kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa luottamus viran-
omaislähteisiin on vahva (Haavisto 2011, 83). Suomalaisella toimittajalla on harvemmin 
ongelmana löytää haastateltavakseen rehellistä viranomaista, joka kertoisi asioista to-
denmukaisesti. Tämänkin kanssa saattaa kuitenkin esiintyä toisinaan ongelmia. Yleinen 
ongelma on sen sijaan se, miten löytää juuri oikea viranomainen kommentoimaan tiettyä 
asiaa. 
Tämä ongelma esiintyy luonnollisesti kaikkien juttuaiheiden piirissä, mutta huomasin pa-
kolaiskriisiuutisoinnissa siihen liittyvän muutamia erityispiirteitä. Viranomaiset olivat toisi-




Työskennellessään tietyllä maantieteellisellä alueella toimittajalla muodostuu vahingossa-
kin tietty piiri viranomaisten virkamiehiä, joiden kanssa asiat tavallisesti hoituvat sutjak-
kaasti. Kyse ei ole hyvä veli -verkostosta tai viranomaisten kanssa kaveeraamisesta, vaan 
yksinkertaisesti siitä, että toimittaja pystyy asianmukaisella toiminnallaan ja paikkansapi-
tävällä uutisoinnillaan osoittamaan tietyille viranomaisille, että hänen kanssaan on helppo 
toimia. Lisäksi lähdettä, joka on tavoitettavissa helpommin kuin muut, käytetään tutkimus-
ten mukaan verrattain useammin (Haavisto 2011, 83).  
Toimittaja erottelee herkästi jo taustoittamisvaiheessa lähteensä niin, että ne jakautuvat 
tosiasioita ja silminnäkijälausuntoja esittäviin tahoihin. Tosiasioita kertovia lähteitä edusta-
vat viranomaiset, silminnäkijän lausuntoja se sijaan muut haastateltavat. (Hurri 1992, 
118.) Viranomaislähteen avulla yritetään siis vahvistaa silminnäkijähavainnot. Viranomais-
lähteet muodostavat uutiselle perustan ja luovat sille eräänlaisen todellisuuspohjan. (Hurri 
1992, 199.) 
Omassa työssäni käytin haastattelulähteinä poliisia (liite 5 ja liite 6), kuntapäättäjiä (liite 1, 
liite 2, liite 8) ja SPR:ää (liite 4, liite 5 ja liite 6). Vain yhdessä kirjoittamassani jutussa (liite 
3) ei käytetty viranomais- tai kansalaisjärjestölähdettä. Joissakin jutuissani käytin tausta-
tiedon hakemista varten esimerkiksi Maahanmuuttovirastoa, joka sekin on viranomainen. 
Pääosin lähteiden käyttäminen sujui hyvin. Vaikka Hurri (1991, 199) nimittääkin viran-
omaishaastatteluita ”laiskan metodiksi”, olen sitä mieltä, että pääsääntöisesti viran-
omaishaastattelut ovat paikallaan. Kuten aiemmin todettu, ne luovat todellisuuspohjaa 
jutulle. Tällöin on tietenkin oletettava, että viranomaiset ovat kertoneet totuuden, eivätkä 
esimerkiksi vain osaa siitä. 
Kuten aiemmin mainitsin, haastateltavan valinta on tiukasti sidoksissa lähdekritiikkiin. 
Omat ongelmani viranomaislähteiden kanssa tulivat esiin haastatellessani SPR:n edusta-
jaa hätämajoitusyksiköissä tapahtuneista, väitetyistä mellakoista (liite 6). Huhujen mukaan 
hätämajoitusyksikköön saapuneet turvapaikanhakijat olisivat alkaneet mellakoida ja pro-
testoida. 
Jutun yhteydessä kollegani Esko Artell haastatteli poliisin edustajaa, joka kiisti asian. Hän 
kertoi asukkaiden majoittuneen rauhallisesti. Poliisi kuitenkin vahvisti, että poliisiautoja on 
alueella viikonloppuna liikkunut: 
”Komisario Joni Tonteri kertoo, että poliisi on käynyt paikan päällä varmista-
massa, että majoittuminen sujuu maltillisesti. 
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–  Mitään hämminkiä ei ole ollut. Sairaala-alueella on vartiointia, mutta turva-
paikanhakijoilla on vapaa liikkuvuus. Myös monet Röykässä asuvat kuntalai-
set ovat käyneet tutustumassa turvapaikanhakijoiden olosuhteisiin, Joni Ton-
teri kertoo.” 
Myös minun haastattelemani SPR:n edustaja kertoi, etteivät turvapaikanhakijat olleet ai-
heuttaneet hämminkiä. Se oli totta. 
Sekä poliisi että Punainen Risti unohtivat kuitenkin siinä sivussa mainita, että paikalla ol-
leet poliisiyksiköt eivät olleet ainoastaan tutustumassa alueeseen, vaan myös tutkimassa 
paikalla käyneitä kantasuomalaisia häiriköitä. Hätämajoitusyksikön vartijat olivat saaneet 
taltutettua alueella häiriöitä aiheuttaneet nuoret, mutta poliisi oli käynyt paikalla ja kirjannut 
rikosilmoituksia sekä aloittanut esitutkinnan asiasta. (Lehtinen 2015b). 
Toimittajana olen sitä mieltä, että sekä poliisin että SPR:n olisi pitänyt kertoa asiasta jo 
tuossa vaiheessa. En nauhoittanut kyseistä haastattelua, joten en muista tarkalleen, miten 
kysymykseni muotoilin. Jos kysyin Punaisen Ristin edustajalta, olivatko turvapaikanhakijat 
mellakoineet, on tietenkin vastaus mitä ilmeisimmin, että eivät olleet. Siltä osin hän ei suo-
ranaisesti valehdellut minulle, joskin tietyllä tapaa johti minua harhaan. Muistan kuitenkin 
kysyneeni, miksi paikalla oli vieraillut niin monta poliisiautoa. Vastauksekseni sain seuraa-
vaa: 
”Yksiköt ovat tutustuneet alueeseen, jotta toiminta on mahdollisimman no-
peaa mahdollisien hälytyksien tapauksessa.” 
Puhelinkeskusteluista minulle jäi sellainen kuva tilanteesta, että yksikössä ei ole tapahtu-
nut yhtään mitään. Todellisuudessa poliisiyksiköt, tai ainakin osa niistä, oli paikalla selvit-
tääkseen tapahtunutta, ja ne oli takuulla nimenomaan hälytetty paikalle. 
Jälkeenpäin ajateltuna tilanne olisi ollut vältettävissä soitolla poliisilaitokselle tai tilanne-
keskukseen. Jos poliisi on hälytetty paikalle tavallisella poliisihälytyksellä, on median 
mahdollista saada tieto tilannekeskuksen kautta saman päivän aikana. Poliisilaitokseltakin 
tiedon voi saada, joskaan poliisin ei ole sitä pakko antaa. 
Tapaus oli kaikkiaan kummallinen ja silmiä avaava. Vaikka tiedän, että toimittajan tulisi 
harjoittaa lähdekritiikkiä kaikkia lähteitään kohtaan, olivat viranomaiset ja viranomaisten 
hyväksi toimivat tahot ennen tätä päässeet minun haastatteluissani melko helpolla. Kan-
tapään kautta opin, että se ei ole oikea tapa toimia. Lähdekritiikki koskee viranomaisiakin, 
eikä heidän sanaansa tule sokeasti luottaa. 
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Toinen asia, johon kiinnitin uutisoinnissa huomiota oli viranomaisten oman tiedottamisen 
niukkuus. Maahanmuuttoviranomaiset, etupäässä Maahanmuuttovirasto, tiedottavat asi-
oistaan pelkistetysti sekä niukasti. Maahanmuuttoviraston tiedotus tapahtuu lähinnä Twit-
terin kautta, jossa tärkeät viestit hukkuvat satojen viestien virtaan. Viestinnän kautta on 
työlästä, jopa miltei mahdotonta, löytää sopivaa haastateltavaa – yhteydenotoissa saattaa 
kestää päiviä tai viikkoja. 
Toisinaan myös SPR:n henkilökunnan tavoittaminen oli haasteellista. Itse hätämajoitusyk-
sikössä työskentelevät henkilöt olivat hyvin tavoitettavissa sekä avuliaita, mutta ylempien 
elinten toimijoita oli lähes mahdotonta saada puhelimen päähän lyhyellä varoitusajalla. 
Toisinaan tuntui siltä, että koska en soittanut jostakin valtakunnan mediasta, ei minun ky-
selyilläni ollut mitään väliä. 
Kaikkiaan uskoisin, että olisin voinut välttää virheellisen ja puutteellisen tiedon julkaisemi-
sen kohdistamalla tiukempaa lähdekritiikkiä viranomais- ja kansalaisjärjestölähteisiin. Toi-
saalta se olisi ollut hankalaa, sillä olin ennen tätäkin tapausta ollut tekemisissä molempien 
juttua varten haastateltujen tahojen kanssa eikä minulla aiemminkaan ollut löytynyt syitä 
epäillä heidän sanomisiaan. Olisin kuitenkin voinut pyrkiä varmistamaan tiedon vielä kol-
mannesta lähteestä, kuten poliisin tilannekeskuksesta. 
Horsti (2005, 55) muistuttaa, että myöskään viranomaislähteitä ei pitäisi automaattisesti 
pitää tasa-arvoisina. Myös ne kilpailevat siitä, kuka pääsee ensimmäisenä kehystämään 
ja määrittämään jonkun asian. Esimerkkinä käytetään sitä, miten Rajavartiolaitos ja työmi-
nisteriö suhtautuvat maahanmuuttoon. Viranomaislähteitä voidaan käyttää vastapainona 
toisilleen. (Horsti 2005, 55.) 
Lähteet pyrkivät kehystämään asioita ensimmäisenä ensisijaisen määrittäjän käsitteen 
vuoksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että kun esimerkiksi Nurmijärven Uutiset määrittää Nurmi-
järven turvapaikanhakijat tietynlaisiksi, tyytyvät seuraavat asiasta kertovat yleensä käyt-
tämään Nurmijärven Uutisten määritelmää. Jos Nurmijärven Uutiset on haastatellut määri-
telmän tai kehyksen esittelevään juttuunsa vaikkapa poliisia, esitellään poliisin näkemys 
myös seuraavassa lehdessä totena. Näin eri viranomaistahoilla on mahdollisuus vaikuttaa 
mediahuomioon ja siihen, millaiseksi aiheet mediassa muokkaantuvat. (Horsti 2005, 55–
57.) 
Aikana, jolloin peräänkuulutetaan avoimuutta, on hankala ymmärtää, etteivät kaikki viran-
omaistahot välttämättä halua tiedottaa asioistaan täysin läpinäkyvästi. Kritiikkiä Maahan-
muuttoviraston tiedottamisesta on esittänyt muun muassa Jussi Förbom (2012, 69–75), 





Niin sanottujen tavallisten ihmisten haastatteleminen eroaa valintaprosessiltaan hieman 
turvapaikanhakijasta sekä viranomaisista. Siinä missä tarkoitus on etsiä ihminen, joka 
tietää tarpeeksi asiasta voidakseen muodostaa siitä oman mielipiteensä, olisi hyvä silti 
löytää jonkinlainen tasapaino näidenkin haastateltavien välille tuomalla esiin monenlaisia 
ajatuksia aiheesta. 
 
Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä tehtiin vuodesta 2000 lähtien me-
diaseurantaa, jossa tarkasteltiin suomalaisien medioiden tapoja käsitellä maahanmuuttajia 
ja etnisiä vähemmistöjä. Tutkimus lopetettiin vuonna 2008. 
 
Tutkimuksen mukaan maahanmuuttoa käsiteltiin korrektisti. Halventavia nimityksiä ei 
esiintynyt juurikaan, ja journalismin kuva maahanmuutosta maalautui huomattavasti su-
vaitsevammaksi kuin esimerkiksi asennetutkimuksissa. (Raittila 2009, 68-69.) 
 
Raittila (2009, 69) kiinnittää huomiota siihen, miten vähän rasismista sekä etnisiä vähem-
mistöjä vihaavista tai vieroksuvista ihmisistä kirjoitettiin. Journalismi ikään kuin siivosi ra-
sismin pois sivuiltaan, mutta ongelma lakaistiin maton alle. Rasismihan ei katoa sillä, ettei 
siitä kirjoiteta, mutta suomalainen journalismi vaikeni yhteiskuntansa rasismista lähes täy-
sin. 
 
Omalta osaltani en halunnut olla mukana vahvistamassa normaalien kansalaisten kuvaa 
siitä, että journalismi ei anna puheenvuoroa kaikille osapuolille. Jälkeenpäin ajateltuna 
ehkä mielenkiintoisin juttu olisi syntynyt siitä, että turvapaikanhakijat ja paikalliset ihmiset 
olisivat tavanneet, ja olisin haastatellut heitä myös yhdessä. 
 
Tehdessäni juttua asukasillasta (liite 5) päätin kuitenkin haluavani haastatella vähintään 
kahta kyläläistä. Ehdottoman tärkeää oli mielestäni se, että jutussa tulee esiin kyläläisten 
ristiriitaiset tunnelmat: toiset heistä ovat hätämajoitusyksikön puolesta ja toiset jyrkästi sitä 
vastaan. Sosiaalisen median seuraamisen perusteella vaikutti siltä, että enemmistö vas-
tusti hanketta. Toisaalta kyseessä saattoi olla äänekäs vähemmistökin. Asukasillassa 
voimasuhteet näyttivät menevän suhteellisen tasan. 
 
Mielestäni oli tärkeää, että molemmilta puolilta valittiin kertomaan mielipiteensä sellaiset 





Pohdin etukäteen, onko sillä merkitystä, millaisia haastateltavani ovat. Mietin jo pohdin-
noissa (liite 9), olisiko esimerkiksi reilua haastatella rasistista vanhusta ja näin ollen vah-
vistaa nykyistä käsitystä siitä, että iäkkäämpi väestö suhtautuu aiheeseen kriittisesti, vaik-
ka paikalla oli myös turvapaikanhakijoihin myönteisesti suhtautuva vanhempi rouva. Entä 
olisiko kielteisesti suhtautuvat henkilöt järkevää tai oikeudenmukaista kehystää rasistisia 
raiskausjuttuja huutelevalla ihmisellä? 
 
Vastaus molempiin tuli tehdessäni haastatteluita. Seurasin tilaisuutta ja merkitsin ylös 
hyviä puheenvuoroja pitäneet henkilöt. Tilaisuuden jälkeen lähestyin heitä haastattelulla. 
Kaikki neljä suostuivat. Kuten muissakin haastatteluissa, tärkeintä on, että haastateltava 
tietää aiheesta eniten. Parhaimmat haastattelut päätyivät lehteen, koska molemmat haas-
tateltavani osasivat argumentoida väittämänsä hyvin. 
 
Jouduin kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, missä mielipiteen ja faktojen vääristelyn 
raja menee. Ajattelin ennalta, että jos haastateltavani puheet lähtevät rasistiseen tai viha-
puheen suuntaan, keskeytän hänet ja pyydän ystävällisesti häntä perustamaan puheet 
faktoihin. 
 
Näin ei kuitenkaan käynyt. Haastateltuani valitsemiani henkilöitä kävi ilmi, että heitä pelot-
ti, sillä tilanne oli heille täysin vieras. Pelko oli huomattavasti helpompi tunne lähestyä kuin 
vaikkapa viha. Haastatteluista ei tullut niin hankalia kuin olin ennalta jännittänyt. 
 
Kaikkiaan oma ratkaisuni siihen, miten tulisi menetellä haastatteluissa, joissa käsitellään 
kiistanalaisia mielipideasioita, oli itseni etäännyttäminen aiheesta ja parhaiden mahdollis-
ten haastateltavien löytäminen. Olin toki oma itseni, mutta yritin irtaantua kaikista omista 
pohdinnoistani ja aidosti ymmärtää haastattelemieni henkilöiden motiiveja ja taustoja. Py-
rin ajattelemaan niin, että haastateltavani sanomiset eivät tietyllä tapaa ole minulta miten-
kään pois eikä asia kosketa minua henkilökohtaisesti. Ajattelin jokaista haastateltavaani 
lukijanani, joita kunnioitan ja toivon heidän kunnioittavan minua samalla tavalla. Toisen 
ymmärtämistä varten ei tarvitse olla samaa mieltä asioista. Haastattelussa pitää mielestä-
ni nimenomaan haastaa haastateltavaa ihmistä: sen vuoksi koin hyväksi asiaksi jutella 
molempien mielipiteiden edustajien kanssa ja kyseenalaistaa molempien ajatuksia yhtä 
lailla. 
 
Tämä taktiikka toimi, sillä mielestäni pystyin suhtautumaan molempiin osapuoliin tasapuo-





4.4 Haastateltavan suojeleminen haastattelun seurauksilta 
Journalistin ohjeet luovat hyvät perusperiaatteet sille, miten haastateltavaa voi suojella 
erinäisiltä ongelmilta. 
 
Haastateltavalla on oikeus tietää, millaiseen asiayhteyteen hänen sanomisiaan käytetään 
(Julkisen sanan neuvosto 2011). Tämä hoituu helposti sillä, että hänelle kertoo ennen 
haastattelua millainen juttu on tekeillä, ja miksi toimittaja haluaa haastatella juuri häntä. 
Myös valokuvauksesta on hyvä sopia ennen haastattelua, jos kuva on otettava, jottei 
haastattelu mene hukkaan. 
 
Haastateltavalle voi luovuttaa hänen sanomisiaan sisältävät osat tarkistukseen ennen 
julkaisua. On hyvän tavan mukaista suostua pyyntöön. Muita osia ei ole pakko hänelle 
luovuttaa. (Julkisen sanan neuvosto 2011) 
 
On kuitenkin tilanteita, joihin journalistin ohjeet eivät annan vastauksia. Omassa työssäni 
kohtaamani ongelmat ovat liittyneet haastateltavien suojeluun jutun mahdollisilta jälkeis-
vaikutuksilta. 
 
Journalistisessa työssä ja koulutuksessa puhutaan usein siitä, miten lähteitä voi suojella 
ulkomaailmalta. Neuvotaan kunnioittamaan tietolähdettä ja olemaan paljastamatta sitä 
edes oikeusistuimelle. (Kotilainen 2003, 130.) 
 
Asian tätä puolta pohdin haastatellessani turvapaikanhakijoita. Pohdinnoissa (liite 9) poh-
din muun muassa sitä, onko turvapaikanhakijoiden nimien julkaiseminen tarkoituksenmu-
kaista, sillä he ovat sen jälkeen helposti tunnistettavissa pienellä paikkakunnalla. 
 
Vähemmälle huomiolle jäävät kuitenkin eettiset kysymykset, joissa toimittajan tulee pohtia 
kuinka mittavia toimia on tehtävissä haastateltavan suojelemiseksi. 
 
Journalisteille eettiset kysymykset tulevat usein eteen vasta, kun ongelma on jo määritelty 
ja pohditaan mitä kiperässä tilanteessa tulisi tehdä. Toimittajan työssä etiikka on paljolti 
työssä esiintyvien ongelmien määrittelemistä ja tutkimista. (Kuistiala 1993, 38.) 
 
4.4.1 Turvapaikanhakijat 
Usein puhuttaessa lähdesuojasta on kysymys siitä, ettei lähde itse halua nimeään mainit-
tavan. Turvapaikanhakijoita haastatellessani jouduin pohtimaan asiaa siltäkin kantilta, että 
ymmärtävätkö haastateltavani minkälaiseen yhteyteen he nimensä sekä kasvonsa luovut-
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tavat. Entä jos he eivät ymmärrä, etteivät välttämättä haluakaan tällaista julkisuutta? Mil-
laisia ongelmia julkisuus heille voi aiheuttaa? 
 
Kysymys liittyy olennaisesti paikallisuuteen. Hätämajoitusyksikkö sijaitsee pienessä Röy-
kän kylässä, jossa ei ennen turvapaikanhakijoita ole asunut juuri laisinkaan etnisiä vä-
hemmistöjä. Suurin osa hätämajoitusyksikön asukkaista ei suostunut haastatteluuni (liite 
9). Keskuksessa oli tuolloin vain 60 turvapaikanhakijaa, ja kyläläiset varmasti tunnistivat 
heidät kaikki kasvoilta. Moni haastatteluun pyytämistäni ihmisistä kieltäytyi, sillä pelkäsi 
herättävänsä liikaa huomiota. Osa heistä oli myös kohdannut huutelua ja rasismia Suo-
messa ollessaan. 
 
Osa hätämajoitusyksikön asukkaista haki turvapaikkaa, sillä heitä vainottiin heidän koti-
maassaan. Haastattelemiani perheitä ei vainottu, joten en joutunut ajattelemaan, millaisia 
vaikutuksia pienenkin paikallislehden jutulla saattaisi olla perheelle. Jos tilanne olisi ollut 
toisenlainen, olisi varmasti täytynyt pohtia uudelleen esimerkiksi nimien ja kuvituksen hoi-
tamista. 
 
Pohdin paljon sitä, minkälaista lisäarvoa nimien ja kuvien julkaiseminen tuo jutulle. Onko 
siitä hyötyä lukijalle, minulle uskottavana toimittajana, lehden uskottavuudelle vai jopa 
haastateltavan uskottavuudelle vaikkapa viranomaisten silmissä. Ohjeeksi juttukeikalle 
sain, että haastateltavan tulee esiintyä omalla nimellään ja hänestä täytyy myös saada 
jutun yhteyteen kuva. Tavallaan tämäkin oli toimituksellinen ratkaisu, sillä nimettömänä 
esiintyvillä henkilöillä olisi saattanut olla vielä mielenkiintoisempia tarinoita kerrottavanaan. 
Lähtökohtani oli kuitenkin se, että nimet oli julkaistava. 
 
Keskusteltuani haastateltavieni kanssa asiasta tilanne ratkesi. Kaikki haastateltavani olivat 
perheitä, joissa päätöksen haastattelusta tekivät perheen aikuiset. Toimittajana en voi olla 
vastuussa kaikesta, mitä juttuni voi aiheuttaa. Tietty vastuu siihen kuitenkin liittyy, joten 
koin vähintäänkin kohtuulliseksi, että kerron haastateltavalle ajatuksistani. Keskustelimme 
asiasta, jonka jälkeen he totesivat, että huoleni on turha. Päätös on aina viime kädessä 
sillä, joka haastattelupyyntöön tarttuu. 
 
4.4.2 Paikalliset 
Pohdinnoissa (liite 9) käsittelin muun muassa sitä, mikä on vastuuni haastatellessani ala-
ikäistä, mutta hyvin perusteltuja argumentteja esittävää 17-vuotiasta nuorta. Nuori oli sel-
keästi pohtinut asioita ja vaikutti tarpeeksi kypsältä tekemään päätöksen siitä, että hän 
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haluaa esiintyä jutussaan omalla nimellään. Kerroin nuorelle, että juttu tulee sekä printti- 
että verkkoversioihin. 
Toimittajana olen joutunut kohtaamaan hyvin ikäviä lieveilmiöitä maahanmuuttoasioista 
kirjoittaessani: olen saanut paljon negatiivista palautetta, joissa minua on haukuttu ja sol-
vattu. En soisi samanlaista kohtelua kenellekään, minkä vuoksi jouduin pohtimaan, olivat-
ko haastateltavani ymmärtäneet tarkalleen kuinka vihaiseen muurahaispesään he olivat 
sohaisemassa. Internet-aikana heidän nimensä voivat jäädä jutun yhteyteen ikuisiksi 
ajoiksi. 
Ratkaisin pulman haastattelemalla muutamia ihmisiä. Näin sain ensinnäkin lisäaikaa itsel-
leni päätöksen tekemiseen ja toisen vaihtoehdon. Sain samalla myös vertailukohdan nuo-
ren naisen puheille. Hän argumentoi asiansa turvapaikanhakijoihin myönteisesti suhtautu-
neista haastateltavistani parhaiten, minkä lisäksi hän käytti asukasillassa julkisen puheen-
vuoron asian tiimoilta. Arvioin, että hän on yhtä kypsä tekemään päätöksen ja ymmärtää, 
millaisia vaikutuksia sillä voi olla, että hän esittää mielipiteitä julkisesti nimellään. 
4.5 Muut esiintyvät ongelmat ja jatkotutkimuksen aiheita 
Yllä esittämieni neljän pääongelman lisäksi pakolaiskriisiuutisointiin liittyy myös muita eri-
tyispiirteitä, joihin en mene yhtä yksityiskohtaisesti kuin pääongelmiin. 
 
Kaksi tärkeää, mutta minulle hieman vähemmän käytännön ongelmia aiheuttanutta on-
gelmaa ovat jutun kuvittaminen sekä kiistanalaiseen aiheeseen liittyvät kielelliset ongel-
mat. 
 
Kuvittamisen vaikeus tulee toimittajille esille lähinnä työskennellessä paikallislehdissä tai 
lehdissä, joissa toimittaja toimii myös valokuvaajana. Nurmijärven Uutisissa valokuvasin 
kaikki omat juttuni. Usein kuvittaminen jää kuitenkin käytännössä jonkun toisen hoidetta-
vaksi, vaikka toimittaja osallistuisikin sen ideointiin. Kuvittamisen kanssa olisi voinut syn-
tyä ongelmia tehdessäni turvapaikanhakijoiden henkilöjuttua, mutta olin saanut toimituk-
sesta selvät ohjeet kuvitukseen, joten se ei muodostunut suureksi ongelmaksi. 
 
Kielelliset ongelmat sen sijaan ovat kompleksi aihe, joista voisi kirjoittaa kokonaan oman 
opinnäytetyönsä. Käytännön tasolla kielelliset ongelmat tulevat esiin esimerkiksi termino-
logian kanssa. Toimittajan on osattava käyttää oikeita termejä asioista ja myös sanojensa 
kautta viestittää objektiivisuuttaan. Oikeita termejä etsittiin toimituksessa välillä porukalla-
kin: esimerkiksi vastaanottokeskus, hätämajoitusyksikkö ja vastaanottoyksikkö tarkoittavat 




Työni antoi minulle lukuisia uusia ideoita ja jatkotutkimuksen aiheita. 
 
Erityisen kiinnostavana aihealueena pidin tulkkaamisen toimittajalle aiheuttamia ongelmia. 
Kirjallisuutta aiheesta löytyi etenkin suomeksi hyvin niukasti. Journalismin aiheissa yleen-
sä jokaiselle aihealueelle löytyy tietynlainen perusteos – tulkin käyttämisen osalta sellai-
nen puuttuu vielä. Intouduin aiheesta jopa niin paljon, että harkitsin pitäisikö minun aloittaa 
oppaan kirjoittaminen itse. Toisaalta se voisi olla toiselle opiskelijalle erinomainen aihe 
opinnäytetyöhön. Etenkin aloittelevana toimittajana tulkin käyttämisessä voi olla todella 
hukassa, jos toimii esimerkiksi freelancer-toimittajana. Äkkiseltään tulkin kanssa toimimi-
nen kuulostaa maailman helpoimmalta asialta, ja sitä se tavallaan onkin. Huonon haastat-
telun saa aikaan kuka tahansa tulkin kanssa. Todellisuudessa prosessiin liittyy kuitenkin 
useita pieniä nyansseja ja toimintatapoja, joita ei  voi oppia muuten kuin kantapään kautta, 
tai toivottavasti tulevaisuudessa ammattioppaan avulla. 
 
Opinnäytetyötäni tehdessä törmäsin myös useasti Tampereen yliopiston Journalistiikan 
laitoksen tutkimuksiin maahanmuuttoaiheista vuosina 2000–2008. Vastaavanlasta tutki-
musta ei tällä hetkellä ole meneillään, mutta sellainen tarvittaisiin. Journalismissa eletään 
mielenkiintoisia aikoja maahanmuuttoaiheen kannalta juuri pakolaiskriisin takia. Vielä mie-
lenkiintoisemmat ajat ovat edessä, sillä muuttovirran laantuessa alkaa vasta todellinen 
haaste: muuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Olisi mielenkiintoista tutkia 






Pakolaiskriisiuutisointi aiheuttaa toimittajan työssä eettisiä ongelmia, jotka kulminoituvat 
käytännön toimissa erinäisiin ongelmiin. Opinnäytetyössäni pureudun juuri eettisten poh-
dintojen aiheuttamiin käytännön ongelmiin. 
 
Ongelmiin ei voi tarjota yksiselitteisiä vastauksia, ja jokainen tilanne tulisi arvioida tapaus-
kohtaisesti. Opinnäytetyöni tarjoaa kuitenkin ratkaisuja yleisimpiin ongelmiin, joita itse 
kohtasin työssäni. Kesätyöjaksoni Nurmijärven Uutisilla jälkeen olen työskennellyt Turun 
Sanomissa ja myös tässä työssä olen törmännyt samoihin ongelmiin. 
 
Tapauskohtaiseen ongelmanratkaisuun voin lämpimästi suositella omien muistiinpanojen 
tekemistä. Uskoisin, että ainakin osalle toimittajista juuri kirjoittaminen voi olla sopiva tapa 
ilmaista itseään ja saada ajatuksia ulos niiden jäsentelyä varten. Olen tehnyt opintojeni 
alusta saakka omia muistiinpanoja käsittelemistäni aiheista, jotka olen kokenut hankaliksi. 
Mielestäni toimittajakoulutuksessa voitaisiin panostaa enemmänkin siihen, että opetettai-
siin opiskelijoille ajatusten jäsentelytapoja käytännössä. Jokaiselle kirjoittaminen ei vält-
tämättä ole paras tapa, mutta ainakin minulla se on parantanut työnlaatuani merkittävästi 
ja helpottanut omaa työskentelyä sekä silloisella hetkellä että myös jatkossa. 
 
Ongelmat voivat tulla esiin yksittäistä juttua työstäessä, mutta jos samasta aiheesta kirjoit-
taa useasti, on ilman ongelmia selviäminen todella epätodennäköistä. Tärkeintä on, että 
niihin löytyy ratkaisu tapahtuu se sitten toimituksen sisäisten keskusteluiden avulla tai 
oman pohdinnan kautta. 
 
Toivon, että opinnäytetyöni antaa lukijoilleen paitsi suoria vinkkejä toimittajan työssä esiin 















Tämä lähdeluettelo on lähdeluettelon malli. Malli sisältää esimerkit tyypillisimmistä merkin-
tätavoista. 
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Liite 1. Artikkeli 1 




Vihtiläiset osoittivat maanantaina mieltään vastaanottokeskuksen perustamisesta Vihtiin. Vihdin kunnanhalli-
tus päätti, ettei Vihti puolla vastaanottokeskuksen perustamista yksityisen omistamaan Hopeaniemen kylpylä-
kiinteistöön, mutta muita vaihtoehtoja kartoitetaan vielä. Nurmijärvellä keskustelu aiheesta käy kiivaana, mutta 
ainakaan toistaiseksi täällä ei ole järjestetty mielenilmauksia, sillä kunnankaan ei ole ainakaan vielä tarvinut 
antaa lausuntoa mahdollisen vastaanottokeskuksen perustamisesta Nurmijärvelle. 
 
 
Suomen ruotsalainen kansanpuolue otti ensimmäisenä kantaa pakolais- ja vas-
taanottokeskusteluun. 
Nurmijärven RKP on ensimmäisenä puolueena ottanut kantaa mahdollisten turvapaikan-
hakijoiden ottamiseen Nurmijärvelle. 
RKP:n hallitus puoltaa uusien pakolaisten ottamista Nurmijärvelle, mutta sanoo kuitenkin 
sanoo ei mahdolliselle turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukselle. 
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Asia nousi esille, kun Nurmijärven Uutiset kertoi viime viikonloppuna, että Maahanmuutto-
virasto voi mahdollisesti harkita Röykän tyhjillään olevaa sairaalaa vastaanottokeskuksen 
paikaksi, jos turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa entisestään (NU 29.–30.8.). 
RKP:n puheenjohtaja ja ainut kunnanvaltuutettu, Mika Valli, kertoo RKP:n hallitus näki 
aihetta tuoda esiin oman näkemyksensä julkisuudessa käytyyn pakolaiskeskusteluun. 
– Nurmijärven RKP katsoo, että Nurmijärven kunta voi tarpeen vaatiessa vastaanottaa 
lisääkin pakolaisia, mutta samalla olemme sitä mieltä, että tämän tulee olla maltillista ja 
että keskustelut Röykän sairaalasta mahdollisena vastaanottokeskuksena on syytä unoh-
taa. 
– Pääasiallisena syynä Röykän sairaalan hylkäämiseen vastaanottokeskuksena näemme 
sen, että sairaala on liian syrjässä toimiakseen vastaanottokeskuksena, RKP:n hallitus 
sanoo. 
Nurmijärven RKP toteaa lausunnossaan, että vastaanotettavat pakolaiset ovat tottuneet 
omassa asuinympäristössään siihen, että lähiympäristössä on paljon ihmisiä. 
– Vastaanottokeskus keskellä metsää on kaukana julkisesta liikenteestä ja on tässä mie-
lessä tarkoitukseensa soveltumaton. Ihmiset saattaisivat ahdistua tilanteesta, jossa he 
ovat kaukana ns. normaalista elämänrytmistä. Ihmiset eivät myöskään pääsisi sopeutu-
maan Suomen kulttuuriin tarvitsemallaan tavalla, sopeutuakseen elämään ja työskentele-
mään Suomessa. 
Muut puolueet eivät ole ainakaan vielä esittäneet virallista kantaansa mahdollisen vas-
taanottokeskuksen perustamisesta Nurmijärvelle. 
Myöskään uusien pakolaisten ottamisesta ei ole vielä virallisesti keskusteltu. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan Outi Mäkelän (kok.) mukaan kunnanhallitus ei ole val-
mistelemassa lausuntoa Röykän sairaalan muuntamisesta vastaanottokeskukseksi. 
Kuntaa ei olla Mäkelän mukaan lähestytty asian tiimoilta, joten kunnanhallituksessa ei ole 
käyty keskusteluita aiheesta. 
– Tällä hetkellä ei ole mitään mistä keskustella. 
Mäkelän mukaan sairaalan tilat vaatisivat remontointia, joten kiinteistö ei auta akuutissa 
hädässä, koska se ei ole suoraan käyttöönotettavissa. 
 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ottaminen 
 
Nurmijärven kunta vastaanotti ensimmäiset kiintiöpakolaiset tänä syksynä. Tarkoituk-
sena on ottaa toiset 20–25 kiintiöpakolaista vuonna 2019. 
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Turvapaikanhakijoiden mahdollisesta vastaanotosta kunnassa ei ole keskusteltu, sillä 
kunnalta ei ole pyydetty lausuntoa asiasta. 
Käytännössä Maahanmuuttovirasto keskustelee ensin mahdollisen uuden vastaanot-
tokeskuksen perustamisesta kiinteistön omistajan kanssa. Maahanmuuttovirasto kysyy 
myös kuntapäättäjien kannan ja pyrkii yhteisymmärrykseen kunnan kanssa, mutta lo-
pullisen päätöksen tekee sisäministeriö. 
 
Written by: Toimitus 
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Liite 4. Artikkeli 4 
SPR: ensimmäiset turvapaikanhakijat Röykkään jo lauantaina 
 
 
Röykän sairaalan hätämajoitustilat otetaan käyttöön jo lauantaina. 
Sairaalan tiloihin saapuu huomenna lauantaina noin 50 turvapaikanhakijaa. Alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan turvapaikanhakijoiden piti saapua Röykkään ensi viikon alussa. 
SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Petri Kaukiainen kertoo, että turvapai-
kanhakijat majoitetaan aluksi sairaalan pihapiirissä oleviin rakennuksiin. Niissä on tilat noin 
100 turvapaikanhakijalle. Kaikkiaan Röykän sairaalaan tullaan Kaukiaisen mukaan sijoitta-
maan noin 400 turvapaikanhakijaa. 
Asiasta kerrottiin Röykän asukasyhdistyksen keskustelutilaisuudessa perjantai-iltana. 
Written by: Milla Hägg 
 


































Liite 6. Artikkeli 6 
Turvapaikanhakijat majoittuneet rauhallisesti – mellakka-
väitteet eivät pidä paikkaansa 
 
 
Poliisin tietojen mukaan Röykän sairaalan hätämajoitusyksikön alkutaival on sujunut rauhallisesti. 
 
Sosiaalisessa mediassa on levinnyt huhuja, että turvapaikanhakijat olisivat alkaneet ”mellakoi-
da” saavuttuaan Röykän sairaalaan hätämajoitusyksikköön. 
Komisario Joni Tonteri Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kuitenkin tyrmää tällaiset huhut. Ton-
terin mukaan tällaista välikohtausta ei ole sattunut. 
Entiseen Röykän sairaalaan saapuneet turvapaikanhakijat ovat asettuneet hätämajoitusyksik-
köön rauhallisesti. Komisario Joni Tonteri kertoo, että poliisi on käynyt paikan päällä varmis-
tamassa, että majoittuminen sujuu maltillisesti. 
– Mitään hämminkiä ei ole ollut. Sairaala-alueella on vartiointia, mutta turvapaikanhakijoilla on 
vapaa liikkuvuus. Myös monet Röykässä asuvat kuntalaiset ovat käyneet tutustumassa turva-
paikanhakijoiden olosuhteisiin, Joni Tonteri kertoo. 
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SPR:n apulaisjohtaja Ola Nilssonin mukaan lukuisia Itä-Uudenmaan poliisin sekä ensihoidon 
yksiköitä on käynyt viikonlopun aikana tutustumassa aiemmin vähemmällä käytöllä olleeseen 
alueeseen. 
– Yksiköt ovat tutustuneet alueeseen, jotta toiminta on mahdollisimman nopeaa mahdollisien 
hälytyksien tapauksessa, Nilsson kertoo. 
Röykän sairaalan hätämajoitusyksikköön on majoitettu noin 60 turvapaikanhakijaa. 
Lisätty 24.09.2015 klo 15.30: Lisätty SPR:n Ola Nilssonin kommentti paikalla olleista 
poliisin yksiköistä. 
Written by: Toimitus 
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Liite 9. Henkilökohtaiset muistiinpanot 
 
Henkilökohtaiset muistiinpanot ja pohdinnat 
Tiedon kulku ja aiheiden seuraaminen 
Tilaisuudessa tuli paljon tietoa: miten karsia? Mitkä asiat on olennaisia juuri nyt ja miten 
varmistan, että asiat, joita en nyt kerro jutussani tulevat seuraavissa jutuissa ilmi, jos en 
itse ole niitä tekemässä? Mistä kaikesta edes voin huolehtia? 
Aiheesta ovat nyt kirjoittanut monet NU:n toimittajat, joten millaisilla toimilla varmistan, että 
tieto pysyy kaikilla ajantasaisena? 
Tilaisuudessa kerrottiin esimerkiksi, että yksikkö aloittaa toimintansa seuraavana päivänä. 
Tästä päivitin heti lyhyen sähkeen lehtemme verkkosivuille. Siinä mainittiin lähinnä tulijoi-
den määrä ja lyhyt pätkä taustatietoa asiasta. 
Silloin minulle heräsi kysymys: kuinka paljon lukijat ovat seuranneet asiaa? 
Lehtijutussa on rajallisesti tilaa eikä pitkällisten taustojen kertomiseen voi käyttää äärettö-
mästi merkkejä. Mutta toisaalta uutisessa ei ole hirveästi mitään järkeä, jos ei ymmärrä 
sen taustoja. Kuinka paljon voin olettaa lukijan tietävän asiasta ennalta? 
Usein ihmiset heräävät tämän kaltaisiin asioihin vasta sitten kun asiat ovat jo käytännössä 
tapahtumassa. Nettikeskusteluja aiheesta on toki käyty, mutta suurimmat massat alueella 
heräsivät uutiseen vasta lyhyen uutiseni jälkeen. Miten voin jäsennellä tiedon? 
Haastattelut (asukkaat) 
Asukkaiden haastatteleminen: valtaosalla tilaisuudessa olleista oli vahva mielipide hätä-
majoitusyksikön tulosta kylälle. Valtaosa asukkaista oli kriittisiä, suorastaan maahanmuut-
tovastaisia. Kenelle annan asukkaan äänen jutussa? Onko reilua haastatella rasistimum-
moa, kun samasta ryhmästä löytyi myös erittäin suvaitseva vanhempi naishenkilö? Onko 
oikein valita kriittisen mielipiteen esittäjäksi Suomi-leijonaan sonnustautunut nuori mies tai 
nainen, kun kuuntelijoissa oli myös jonkin verran vastakkaisen mielipiteen omaavia täysin 
samanikäisiä? 
Paikkakunta on pieni: onko oikein antaa 17-vuotiaan lukiolaisen kertoa omaa mielipidet-
tään paikallislehdessä? Millaisiin ongelmiin hän saattaa sen vuoksi joutua esim. koulussa 
tai työnhaussa? Jutut julkaistaan myös netissä. 
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Ennen kuin aloin työstämään asukasiltajuttua, ajattelin, että haastateltavan suojeleminen 
koskee lähinnä turvapaikanhakijoita itseään.  Pikkuhiljaa aloin kuitenkin pohtia sitä, että 
raja ei ehkä sittenkään kulje ihmisryhmässä vaan käsiteltävässä asiassa. 
Mihin asti ulottuu minun vastuuni tässä asiassa, jos haastateltavani ovat kuitenkin aikuisia 
tai miltei aikuisia ihmisiä? Missä menee mielipiteen ja faktojen vääristelyn raja, ja miten 
voin toimittajana erottaa nämä asiat? 
Kriittiset ja suorat mielipiteet voivat vainota ihmistä pitkään ja aiheuttaa ongelmia, kun ne 
löytyvät heidän omalla nimellään hakukoneiden avulla. Kuinka paljon vastuuta minun on 
kannettava toimittajana heidän sanomisistaan? 
Haastattelut (turvapaikanhakijat) 
Paikkakunta on sen verran pieni, että aloin pohtia myös sitä, onko nimien julkaiseminen 
tarkoituksenmukaista. Mielestäni toimitustyössä tulee esiin vain äärimmäisen harvoin ti-
lanteita, joissa nimien julkaisematta jättäminen on perusteltua. Turvapaikanhakijathan 
eivät ole sinänsä tehneet mitään väärää tai tuomittavaa – sellaista, jonka vuoksi he saat-
taisivat joutua ongelmiin tai kokea itsensä uhatuksi. Tilanne on kuitenkin arka, ja pienikin 
ärsyke voi laukaista odottamattomia tapahtumaketjuja. 
Juttelin hätämajoituskeskuksessa monen ihmisen kanssa. Suurin osa heistä ei varsinai-
seen haastatteluun suostunut, sillä he pelkäsivät sen tuomaa huomiota ja sanoivat, että 
eivät halua herättää minkäänlaista huomiota, vaan koittaa saada vain normaalista elä-
mänsyrjästä kiinni. 
Keskuksessa on vain 60 turvapaikanhakijaa. Kyläläiset tuntevat heistä kasvoilta varmaan 
lähes jokaisen. 
Juttukeikalle sain ohjeeksi, että minun pitäisi ensisijaisesti löytää joku joka suostuu esiin-
tymään nimellään ja naamallaan. Jos sellaista henkilöä ei löytyisi, pitäisi miettiä kannat-
taako juttua edes tehdä. En ollut varma mikä on se lisäarvo, jonka nimet jutulle tuovat ja 
kenelle sillä on merkitystä: lukijalle, minulle uskottavana toimittajana, lehden uskottavuu-
delle vai peräti haastateltavan uskottavuudelle? 
Asia on monimutkainen. Toisaalta kasvojen ja nimien julkaiseminen voi aiheuttaa ongel-




Toimittajana en halua olla vastuussa siitä, että joku saa turpaansa pikkukylässä kauppa-
reissullaan, mutta toisaalta ehkä ihminen, joka jutuntekoon suostuu on siitä joka tapauk-
sessa viimekädessä vastuussa. 
On hieman lohdutonta, että tällaisia asioita joutuu miettimään tilanteessa, jossa toinen 
osapuoli ei ole tehnyt mitään, minkä vuoksi toinen ihminen hänelle selkäsaunan voisi an-
taa. 
Ehkä ainut tapa lähestyä tätä on pohtia sitä sen kautta, että vastuussa ongelmista ovat 
kuitenkin loppujen lopuksi ne, jotka päättävät jotain pahaa toiselle ihmiselle tehdä. Itse-
pohdiskelun paikka on enemmän heillä kuin minulla toimittajana, vaikka toki terveellistä se 
on minullekin. 
Koen velvollisuudekseni välittää näidenkin ihmisten näkemyksen asiasta: lehdessämme 
on aiemmin julkaistu maahanmuuttokriittisen ihmisen näkemys, samoin kuin useiden kol-
mansien osapuolten näkemyksiä. Yksi asia, joka tästä jutturepertoaarista selkeästi puut-
tuu, on juuri itse turvapaikanhakijoiden näkemys asioihin. Heidän tilanteestaan pystyvät 
kertomaan parhaiten he itse. 
Lähdekritiikki 
Voiko haastateltavani valehdella minulle?  
Toisaalta uskoisin, että omalla naamallaan esiintyvät ihmiset ovat melko vilpittömiä. Vietin 
hätämajoituksessa useita tuntia haastateltavieni kanssa. Minun mielestäni he vaikuttivat 
täysin vilpittömiltä. Haastattelutilanteessa ei ollut läsnä muita ihmisiä kuin minä, he sekä 
tulkki. 
Toisaalta taas mielessä pyörii vielä melko selkeästi se, miten MTV:n uutisissa 17-
vuotiaana esiintynyt mies aiheutti valtavan kohun. Kaikessa kummallisuudessaan uskoi-
sin, että tässäkin tilanteessa toimittaja oli olettanut, että mies on vilpitön eikä valehtele. 
Pohdin myös haastateltavieni motiiveja. Mitkä haastateltavieni motiivit haastatteluun suos-
tumiseen ovat? Miksi he haluavat tulla haastateltavikseni: haluavatko he vilpittömästi ker-
toa oman tarinansa vai luoda itsestään jotain muuta kuvaa? Miten heidän kertomansa voi 
vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa? 
Entä jos lukijat eivät usko haastateltavieni tarinoita? Miten minuun suhtaudutaan sen jäl-
keen? 
Poikkeaako turvapaikanhakijan haastatteleminen jotenkin ”tavanomaisesta” haastatelta-
vasta? Kuinka paljon epäilen omasta elämästään kertovan kantasuomalaisen tarinoita ja 
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kuinka paljon hänen antamistaan tiedoista minä tarkistan jollain tapaa jälkikäteen? Turva-
paikanhakijoiden tietoja en edes kaikilta osin pysty tarkistamaan: hakukoneet eivät anta-
neet mitään tarkkoja tuloksia heidän nimillään, jotka oli kuitenkin tarkistettu oikeiksi. 
Tulkki 
Jättääkö tulkkini asioita kysymättä/kertomatta? 
Aiempien tulkin kanssa tehtyjen haastatteluiden perusteella minulle on jäänyt sellainen 
kuva, että tietyissä asioissa tulkki voi sievennellä kysymyksiäni. 
Tällaista tapahtui minulle Georgiassa haastattelua tehdessäni. Haastattelu oli venäjäksi, 
mutta minulla oli tulkki varmuuden vuoksi mukana. Ymmärsin valtaosan haastateltavan 
kertomista asioista - sekä tulkin esittämistä kysymyksistä. Toisinaan jouduin pyytämään 
tulkkiani kysymään esittämäni kysymykset tarkemmin käännettynä: silloin naisenkin vas-
taukset olivat erilaisia, paljon parempia ja sellaisia, jotka minua kiinnostivat. Tällä kertaa 
minulla ei ollut sitä mahdollisuutta: suurin osa haastateltavista puhuu arabiaa, samoin 
tulkkini. Tulkin englanninkielen taidot ovat onneksi erinomaiset eikä meidän välisen kes-
kustelun pitäisi olla rikkonaista. 
Pehmenteleekö tulkkini silti kysymyksiäni? Minun ja haastateltavien kulttuurit ovat monilta 
osin hyvin erilaiset, joten toisaalta tulkki voi onnistuessaan myös saada meidät ikään kuin 
samalle aallonpituudelle. Minä en ehkä kuulosta yhtä tökeröltä ja toisaalta tulkki ymmärtää 
kysyä tarkennuksia asioihin, joita minä pidän itsestäänselvyyksinä. 
Kaikkiaan tulkin kanssa toimiminen vaatii mielestäni aina haastatteluiden äänittämisen. 
Tosiasia on kuitenkin se, etten esimerkiksi omaa juttuani tehdessä ehtinyt millään purkaa 
haastattelua kokonaan tai käyttää sitä vielä toisella arabiaa osaavalla henkilöllä. Georgia-
haastatteluissa asia oli eri, sillä työstin juttua freelancerina ja omalla aikataulullani. Turva-
paikanhakijoiden kanssa juttu piti saada valmiiksi samana päivänä muutaman tunnin 
päästä haastattelusta. Aikaa sen kummemmille nauhan tarkisteluille ei siis ollut. 
 
 
